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C O N T R I B U Ţ I U N I 
LA 
S T U D I U L Î N C E P U T U R I L O R N U M I S M A T I C E I 
Ţ Ă R I I - R O M Â N E Ş T I . 
Din numeroasele scrieri privitoare la numismatica Ţării-Româ-
neşti este astăzi stabilit că primele monete cunoscute sunt cele atri­
buite lui Vladislav I Basarab (1364—1380). 
Ultima descoperire a tezaurului din Slatina din Aprilie 1914 
compus din 4000 monete bulgăreşti, dela Alexandru I (1331—1365) şi 
urmaşul său Stracimir, precum şi din 900 monete ale lui Vladislav Ba­
sarab şi urmaşului său Radu (1380—1385) confirmă ideea ce pre­
domină cum-că origina numismaticei Ţ/ării-Româneşti apare cu seria 
cunoscută a monetelor lui Vladislav I. 
Cercetările ce le întreprindem în această direcţiune ne-au condus 
la descoperirea unor elemente noi, care vin să schimbe întru câtva 
datele numismatice privitoare la începuturile organizărei ca Stat in­
dependent a ţinuturilor transalpine locuite de Vlahi, între Carpaţi 
şi Dunăre. 
In notiţa de faţă vom cerceta noile documente numismatice 
venite la cunoştiinţa noastră. 
* * * 
Istoria ţinuturilor locuite de Români înainte de domnia lui Vla­
dislav Basarab este şi astăzi foarte puţin cunoscută. 
Iyipsa mare de documente istorice, contrazicerea în descrierile' 
cronicarilor, diversitatea legendelor transmise de generaţiile anteri­
oare, toate au avut drept urmare descrieri istorice variate şi neclare. 
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In ultimul timp graţie cercetărilor întreprinse de D. Onciul şi 
dr. A. Marienescu, origina istoriei ţinuturilor ocupate de Români între 
Dunăre şi Carpaţi apare mai lămurită. 
De aceste date istorice ne vom servi în studiul numismaticei 
române, care adese ori vine să aducă mărturia sigură asupra unui 
fapt istoric, fie încă necunoscut, fie nedovedit în deajuns prin do­
cumente istorice. 
Existenţa unei monete bătută într'o anumită epocă, arată sta­
rea deplin organizată a statului pentru care a fost ea bătută şi în 
care a circulat. 
Iată pentru ce, odată ce vom descoperi monete anterioare se­
riei cunoscute a monetelor lui Vladislav I Basarab, ne putem face 
convingerea că şi înainte de circularea acelor monete, ţinuturile ro­
mâneşti erau astfel organizate, în cât aveau libertatea de a bate mo­
netă proprie. 
* * 
înainte de Vladislav, istoria Tării-Româneşti ne arată că ţinu­
turile acestea nu făceau parte dintr'un singur stat valah, ci alcătuiau 
în sec. al XIII-lea şi în jumătatea sec. al XIV-lea, trei provincii 
deosebite. 
Ţara-Românească astfel după cum rezultă din titulatura lui Vla­
dislav Basarab într 'un document din 1372 «Voevoda Transalpinus, banus 
de Zeverinio et dux novae plantationis terrae Fugaras» nu îşi coprindea la 
origina ei toate aceste ţ inuturi ; ci înainte de domnia Basarabilor 
istoricii sunt de acord a considera aceste ţinuturi ca făcând parte d in : 
I. Ţara Valahilor, Făgăraşului, Transalpina sau Valahia Mare. 
II. Banatul Olteniei sau Valahia Mică. 
III. Banatul Severinului. 
Vom descrie din istoria acestor ţinuturi numai datele istorice 
de care ne vom servi în determinarea monetelor ce fac obiectul stu­
diului de faţă. 
Valahia Mare sau Transalpina, a fost formată prin emigrarea 
Românilor din Terra Blacorum, cari au fugit din cauza năvălirei Ca­
valerilor Teutoni în ţara Făgăraşului, peste Carpaţi în ţara Cumaniei 
şi pe care bula aurea a lui Andrei II, dată în 1222 cavalerilor teu­
toni, o numeşte «Transalpina». 
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Peste această ţară stăpâneşte dinastia lui Radu Negru până în 
1325, când se pare că se stinge dinastia lui Radu Negru, venind 
dinastia Basarabilor ce stăpânea banatul Olteniei; iar în 1325 se 
încorporează cu Valachia Mare, alcătuindu-se astfel Ţara Românească. 
Din această epocă 1215—1325, trebue să reţinem în primul rând 
puterea pe care religiunea strămoşilor noştri au avut-o, producând 
emigrarea din Terra Blacorum peste Carpaţi în ţara Cumaniei, unde 
au format un stat independent adăpostit prin coamele Carpaţilor de 
cotropirea şi influenţa catolicilor, trimeşi de papa Honoriu al III-lea 
şi predecesorii lui. 
Tot puterei acestei credinţe religioase a poporului valah se da-
toreşte şi faptul, că în toate timpurile în cari Ungurii au voit să co-
prindă ţara, au fost alungaţi prin lupte sângeroase. 
In fine în puterea credinţei religioase şi de sigur şi în scop 
politic, găsim pe primii domnitori din dinastia Radu Negru, încrus-
crindu-se cu ţarii Bulgariei ca de o pildă Dan Vodă, socrul lui Mihai 
craiul Bulgariei. 
Aceste legături de rudenie se continuă şi cu domnii din dinastia 
Basarabilor. Astfel Ivancu Basarab era socrul lui Alexandru, ţarul 
Bulgariei (1333—1365) şi nepotul de soră al lui Mihail. 
Aceste legături de rudenie sunt aşa de strânse încât Ivancu-
Basarab ajută pe Bulgari în bătălia dela Velbuzd din 28 Iunie 1330 
în contra Sârbilor. 
Banatul Olteniei sau Valahia Mică coprindea ţinuturile Olteniei 
de astăzi, afară de cetatea T.-Severin ce făcea parte din Banatul 
Severinului. 
Istoria Olteniei are multe lacune. Marienescu scrie că după 
moartea lui Ştefan Mailat în 1325 stingându-se dinastia lui Radu 
Negru, se face unirea Olteniei cu a Valahiei sub domnia lui Ivancu 
Basarab (1324—1340). D. Onciul consideră începutul existenţei ca 
stat independent al Ţărei Româneşti unite cu banatul Olteniei, pe 
timpul interegnului din Ungaria 1301 —1308, după stingerea dinastiei 
ungureşti a Arpazilor. 
Banatul Severinului, fondat poate de Sf. Ştefan, primul rege 
al Ungariei (1000—1038). Găsim că în 1233 Bela IV îl cedează ca 
valerilor teutoni, lui Luca banus de Zeurino. Acest banat coprindea 
în ţara ungurească, comitatele Caras şi Severin, având drept capitală 
cetatea Turnu-Severinului. 
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Istoria banatului de Severin este astăzi destul de bine cunos­
cută. Marienescu descrie lista tutulor banilor ce au guvernat această 
provincie până la 1527, data dela care nu se mai aminteşte de nici 
un ban. 
Vom reproduce după Marienescu o parte din seria acestor bani, 
serie de care ne vom servi în deducţiunile lucrărei de faţă. 
Astfel în 1233 găsim pe Luca ban de Scevrin. 
1240 » » Oslu ban de Zeureno. 
1243 » » Stefan ban de Scevrem. 
1263 » » Eaure'nţiu ban de Zeurino. 
1268 » » Ugrin ban de Sceurin. 
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-73 » » Laurenţiu ban de Severine». 
1273 » » Paulu ban de Sceurino. 
1274 » » Ugrin ban de Zeurino. 
1275 » » Micud ban de Zeverino. 
1278 » Paulu ban de Zevrino. 
1282 » Stefan ban de Zeurino. 
1287 » » Stefan de Losonţ ban de Scenicin (?) etc. 
Din punctul de vedere numismatic, se cunoaşte astăzi graţie 
descoperirei regretatului director al cabinetului numismatic din mu­
zeul din B.-Pesta, Dr. Réthy, o serie de monete bătute în 1430, propriu 
pentru acest banat. 
In Iunie 1891 Dr. Réthy, descrie pentru prima oară în Arche­
ológiai Értesítő sub titlul de Redwitz Miklós Szörény bánérmei, 
monetele lui Nicolae Redwitz, banul Severinului în 1430. 
Existenţa acestei serii monetare care apare fără nici o conti­
nuitate, nu'şi găseşte explicaţia de cât prin acea că: 
«Niculae Redwitz pe lângă funcţiunea de ban al Severinului 
«acumula şi pe acea de conte cameral la Sibiu şi în calitate de şef 
«suprem al monetăriei din Sibiu, Redwitz ar fi pus să se graveze 
«pe tiparele monetelor bătute sub controlul lui în zisa «cameră» pe 
«lângă obişnuitele embleme ale monetelor regale şi stema sa proprie» 
Concomitent cu apariţia acestei serii monetare găsim şi-o in­
vazie a Turcilor sub comanda lui Vlad Dracul care dete în 1433 asalt 
Severinului. 
') N . Docan . Studii privitoare la numismatica Ţării liomăneţti, An. Acad. 
Rom. ser. I I . Tom. X X X I I . 
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Existenţa banatului de Severin pus sub dependenţa regilor Un­
gariei datează până în 1526 când găsim pe Ioan Zápolya ca ultim 
ban, după care nu se mai pomeneşte un altul. 
* * * 
Odată cunoscute aceste date istorice vom putea mai uşor în­
ţelege cunoştiinţele numismatice ce le avem cu privire la cele mai 
vechi monete româneşti. 
Din cele 8 tezaure româneşti importante, descoperite până în 
prezent, dintre cari 7 sunt descrise şi comentate în mod foarte ju­
dicios în importanta lucrare a D-lui N. Docan, citată mai sus, iar al 
8-lea tezaur este cel din Slatina, descoperit în primă-vara anului 1914 
din care o bună parte este în posesiunea mea, putem trage învăţă­
minte cu privire la cele mai vechi monete româneşti cari au circulat 
în ţara Românească. 
Din studiul acestor tezaure este astăzi bine stabilit, că primul 
domnitor român care şi-a bătut monetă proprie cu caracter propriu 
românesc, este Vladislav I Basarab 1364—1380. Dela acest domn 
avem cunoscute, o numeroasă serie de tipuri deosebite, pe cari în 
special tezaurul din Slatina ni le redă în tot complectul lor. Nici o 
altă monetă anterioară acestor serii monetare ale lui Vladislav, nu au 
fost până în prezent descrisă. 
O cercetare mai amănunţită a tezaurelor monetare româneşti 
ne arată prezenţa în mod constant a numeroaselor monete străine 
cari aveau un curs legal în ţară. 
Astfel găsim: 
In tezaurul din Polonia sau Podolia, descris de Kunick în 1863, 
pe lângă monetele lui Vlad al II-lea sau Vlad I Dracul (1431 — 
T435—1436) vre-o 80 monete boeme ale lui Wenzeslau, precum şi 
monete ale Hanilor Crimeii. 
In tezaurul din Ipolyság (Ungaria) descris de Réthy în 1891, 
pe lângă seria monetelor de Severin ale lui Nicolaus Redwitz (1430) 
existau şi 50 denari ai lui Sigismund (1386—1437). 
In tezaurul din Prahova, descoperit în 1875, existau pe lângă 
monete româneşti dela Vladislav I şi Radu I şi monete bulgăreşti 
(vezi N. Docan op. cit. pag. 34). 
In tezaurul din Resava (Serbia), descris de Kovacevici în 1907, 
existau pe lângă 59 monete cu titulatura Vladislav, Radul şi Dan 
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şi o monetă moldovenească a lui Petru Muşat (1378—1393) şi 29g 
monete bulgăreşti ale lui Ion Stracimir. 
In fine tezaurul din Slatina era compus în momentul desco-
perirei lui din monete de argint în greutate de 1500 gr. din care 
argintarul topind 500 gr. au rămas un grup compus din: 700 mo­
nete bulgăreşti a lui Alexandru; 1300 monete bulgăreşti a lui Stra­
cimir; 20 monete ungureşti a lui Ludovic I, (1342 —1382); 1 monetă 
veneţiană a dogelui Giovanni Dolfino(i35Ó—1361}; 350 monete româ­
neşti, Vladislav I, (1364—1380); 650 monete româneşti, Radu I, 
(1380—1385). 
Din această scurtă cercetare se constată cum în toate tezau­
rele româneşti din această epocă apar constant monetele bulgăreşti 
ale lui Alexandru şi ale urmaşului său Stracimir ; dovadă neîndoioasă 
cum că aceste monete străine aveau un curs legal în ţară în timpul 
domniei lui Vladislav, Radu şi Dan. 
O cercetare mai amănunţită în aceasta direcţiune ne va arăta 
relaţiunea strânsă ce există între numismatica bulgară şi aceea a 
primilor noştri domnitori, relaţiune ce se confirmă şi prin strânsele 
relaţiuni politice şi economice ce existau între aceste două ţări. 
Cu ocaziunea Expoziţiei Naţionale din 1906, când câţiva ama­
tori şi-au expus colecţiunile lor de monete vechi, amicul meu d. C. 
F. Nuber, unul din cei mai pricepuţi în numismatica românească, 
îmi atrage atenţia asupra unei mici monete de argint expusă într'o 
colecţiune particulară din T.-Severin. 
Această monetă intrată în posesiunea mea, se află actualmente 
în colecţiunea numismatică a muzeului din B.-Pesta. lata descrierea 
ei: Monetă de argint în diam. de 12, 5mm., foarte bine conservată 
şi lucrată cu multă îngrijire. Prezintă pe avers, (fig. 1) între două cercuri 
perlate inscripţiunea: M S Q V Q R 1 . . . I In cercul dinăuntru există 
reprezentarea naivă a unei păsări, spre stânga cu aripele strânse. 
JVToneta Severinului. 
Fig. 1. Fig. 2. 
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Reversul (fig\ 2) este ocupat în întregime de reprezentarea faţadei 
unei clădiri în etagiu, cu o poartă de intrare la mijlocul cetăţei. In 
câmpid stâng se observă puţin distinct o siglă sau o cruce, a cărei 
lăture dreaptă e puţin ştearsă. 
După tipul monetar, după caracterul inscripţiunei, cât şi după 
modul fabricărei, această monetă de sigur a fost bătută în a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea. 
Intr 'adevăr comparând-o cu monetele ungureşti, după care se 
pare că a fost bătută, găsim o asemănare farte mare între moneta 
• i g - 3-
descrisă şi seria monetelor ungureşti a lui Stefan al V-a regele Un­
gariei (1270—1272). Astfel obolul descris sub No.297În Corpus Nuumo-
rum Hungáriáé, (fig. 3) prezintă aceleaşi caractere monetare, în cât 
par a fi fost gravate de aceiaşi mână de artist. 
Determinarea acestei monete se face însă mai sigur prin în­
săşi înscripţiunea ei: M SEVERI... I trebue de sigur să se citească 
Moneta SE VERI NI, întocmai după cum Stefan al V-lea întitula 
oboli să i : M U N G A R I A E (moneta Ungariae). 
Pentru cei ce cunosc istoria banatului de Severin este învede­
rat că în majoritatea documentelor ce amintesc de acest banat, el se 
întitulează ZEVRINO. într 'un singur document însă, găsim titu­
latura de SE V ERIN O. Şi anume în documentul ce aminteşte pe La-
urenţiu, ban de Severin în 1271 —1273, epocă în care domnea în Un­
garia, regele Stefan al V-a. 
Cercetând istoria banatului de Severin găsim că banul Lau-
renţiu s'a bucurat de o deosebită consideraţiune din partea regilor 
Ungariei carii-au dat guvernământul Banatului în mai multe rândur i : 
la 1263 sub Bela al IV-a şi la 1271—1275 sub Stefan al V-a: 
«In fine când t emer i t a t ea Bulgar i lor pe t impu l r ăzbo iu lu i d i n t r e noi şi 
«regele Boemiei , B a n a t u l de Zeur ino d u ş m ă n e ş t e l 'au d e v a s t a t şi când m a i 
«mulţ i d in ba ron i i noş t r i n u au v r u t ca să apere bana tu l , a tunc i L a u r e n ţ i u 
«ducându-se acolo a î n v i n s oas t ea Bulgar i lo r şi r ecupr inzând prăzi le şi spoliele, 
«cu cari Bu lga r i i e rau î n g r e u n a ţ i şi din cari în r â p a D u n ă r e i vre-o câţ i -va a 
«spânzurat , Bana tu l ni l 'a r eda t ( H u r m , No . 228 şi la anu l 1269. I, No. 252)». 
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Bazaţi dar pe următoarele trei considerente: i. Asemănarea 
perfectă cu tipul monerelor ungare din 1271; 2. Identitatea numelui 
banatului cu acela din documentul din 1271; 3. Prezenţa lui Laurenţiu 
ca ban al Severinului, cu o supremaţie mai mare decât a celor alţi 
bani ; concludem că moneta noastră aparţine banatului de'Severin în 
timpul guvernărei lui Laurenţiu 1271—1273. 
Existenţa ei arată, dreptul pe care desigur îl avea contele 
Laurenţiu dela regele său Stefan al V-a, de a bate monetă propie 
acestui banat, prin care drept se învedera importanţa pe care banatul 
Severinului îl avea faţă de cele alte provincii regeşti. 
Lipsa, până în prezent a ori cărei alte monete a banatului de 
Severin, bătută într'o epocă apropiată celei determinate de noi, face 
să presupunem că existenţa ei nu reprezintă inelul de legătură al 
unei numismatice proprii a banatului, ci moneta lui Laurenţiu repre­
zintă o seric sporadică, datorită consideraţiunei cu totul deosebite de care 
s'a bucurat acest ban dela stăpânii săi regeşti. 
Nu e mai puţin adevărat că bazându-ne pe identitatea carac­
terelor, a titlului metalului din care este făcut obolul de Severin 
faţă de obolii regeşti din Ungaria, credem că acest obol reprezintă 
un obol reqesc bătut pentru consacrarea suveranităţei banatului de 
Severin, obţinută după izgonirea Bulgarilor în 1264, iar nu ca un 
obol bănesc, după cum D-l N. Docan *) consideră cu drept cuvânt 
moneta banatului de Severin bătuta în 1430 de Nicolaus Redwitz. 
Din cele mai sus descrise rămâne neîndoios, că în 1271 —1273 
s'a bătut pentru banatul de Severin o monetă propie, moneta care 
atât din cauza prezenţei românismului în acel ţinut, cât şi prin faptul 
că el face după un secol parte integrantă din ţinutul Ţării Româ­
neşti, trebue să o considerăm ca cea mai recite monetă in strânsă le­
gătură cu numismatica Ţârii Româneşti. 
Prima serie monetară a lui Vladislav I Basarab 
din 1364—1365. 
Din datele amintite rezultă că cele dintâi monete româneşti 
cunoscute astăzi sunt ale lui Vladislav Basarab (1364—1380). O des­
coperire a unei monete datorită D-lor N. Docan şi C. F. Nuber, ne 
J ) N . Docan. Op. cit. pag . 22. 
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arată prima serie monetară de care s'a servit Vladislav la suirea sa 
pe scaunul'domnesc. Prin descoperirea ei putem întru câtva cunoaşte 
începutul numismaticei ţărei Româneşti. 
Fig- 4- P'g"- 5-
In colecţiunea numismatică a Academiei Române, îmbogăţită 
în 1907 prin importanta colecţiune Nuber, se găseşte o monetă bul­
gărească a ţarului Alexandru I (1331—-1365). (fig. 4 şi 5). 
Această monetă este contramarcată pe avers cu o mică contra-
marcă rotundă, alcătuită dintr 'un cerc liniar în diam. de 5 m.m. în-
năuntru căruia se află în relief un scut despicat în două, având în 
câmpul drept trei bare longitudinale, iar câmpul stâng liber. 
Acest scut seamănă cu scutul reprezentat pe monetele ungureşti 
din acea epocă, a casei de Anjou din Ungaria şi este identic cu 
scutul pe care îl are toată seria monetelor româneşti şi moldoveneşti. 
Existenţa acestei monete din care până în prezent nu sunt cu­
noscute de cât două exemplare, şi a cărei autenticitate nu este de 
nimeni bănuită, îşi găseşte explicaţia logică din cunoaşterea datelor 
istorice ale domniei Basarabilor. 
Intr 'adevăr se ştie că principalul factor care a produs descăle­
carea Vlahilor în ţara Cumaniei a fost extinderea influenţei catoli­
cismului, care prin cavalerii Ioaniţi punea la mari asupriri pe Vlahii 
ortodoxi; şi cari Vlahi odată ce s'au stabilit dincoace de Carpaţi, au 
căutat din primul moment să se alieze cu poporul bulgar, bine or­
ganizat politiceşte în acea epocă. Această alianţă deveni mai strânsă 
prin legăturile de rudenie, făcute între ţarii bulgari şi familia con­
ducătoare a Vlahilor. 
Astfel găsim pe Dan Vodă, fiul lui Radu Vodă Negru pe care 
Gh. Şincai (I pag. 436) îl descrie după anonimul românesc, ca în-
rudindu-se cu Mihai craiul Bulgariei, ce ţinea în prima căsătorie pe 
fata lui Dan. Mai târziu găsim că domnul român Ivancu Bassarab 
era socrul ţarului bulgar Alexandru, nepotul de soră al lui Mihail. 
Pe Vladislav Basarab îl găsim cumnat cu Straşimir, după cum arată 
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Turoczy atunci când descrie cum Vladislav Basarab domnul ţării 
munteneşti, alungând pe Unguri din Bulgaria, a dat Vidinul iarăşi 
cumnatului său Straşimir. 
Legăturile de rudenie şi alianţe ce exista între aceste două 
ţări, precum şi duşmănia seculară pe care poporul român o avea 
adânc săpată în inima lui contra Ungurilor barbari, a avut un ră­
sunet şi în legăturile comerciale pe care Ţara Românească le avea 
cu Bulgaria, care bine organizată îşi avea moneta ei proprie. 
Iată cum graţie legăturilor amintite, moneta bulgărească avea 
putere circulatorie în tot ţinutul Ţării-Româneşti. 
Numărul mare de monete ale lui Alexandru I şi Straşimir gă­
site în toate tezaurele româneşti confirmă pe deplin aceasta. 
Venirea la scaunul domnesc a lui Vladislav I pare a avea o 
influenţă covârşitoare asupra organisărei ca Stat independent a Ţării 
Româneşti. In primii ani ai domniei, Vladislav voind să scape ţara 
de sub influenţa Ungurească, provoacă în 1365 răsboiul cu Ludovic 
regele Ungariei. 
Din proclamaţia dată de regele Ungariei în acea epocă se vede 
libertatea ţârei înfăptuită de domnul român. x \ceastă proclamaţie 
glăsueşte: 
«De oare-ce când -va (Alexandru) voevodu l t r ansa lp in , aşa de t a r e ş i -a 
«uitat de binefaceri le ce le-a p r imi t dela noi şi n e m u l ţ u m i t o r c red in ţa sa şi 
«scrisorile făcute din a m â n d o u ă păr ţ i l e a sup ra u n o r împăcăc iun i ce a fost 
«dator faţă de noi şi de domeniu l nos t ru na tu r a l în cu tezare î n d r ă z n e a ţ ă n u 
«s'a t e m u t a le s t r ica şi în fine t r ecând (Alexandru) d in aceas tă lume, Lad i s -
«lav fiul său, a m u t a t moravur i le rele pământeş t i şi pe noi, or pe al său d o m n 
«natural , n imic n e b ă g â n d u - n e în seamă, fără consi i l tarea cu noi şi fără recer-
«care în acea ţ a r ă a noas t r ă T r a n s a l p i n a , căreia d u p ă d rep tu l şi o rd inea naş -
«terei ni se cuv ine n o u ă (regelui) t i t lul său fictiv, r id icându-1 a i n t r a t în d o -
»meniul acestei ţâ r i a noas t re , din vo in ţ a perf idă şi cu în ţe legerea Vlahi lor şi 
«locuitori lor ţăr i i , în locul t a tă lu i său . Se face d i spos i ţ iunea că a r m a t a să s e 
«adune la T imi şoa ra şi de acolo să plece con t ra lu i Vladislav. . . . ( H u r m u z . 1, 2, 
«6, 9, p . 92. Vezi A. Mar ienescu . D o m n i a lui R a d u N e g r u p a g . 39)». 
Din timpul acestei prime epoci a domniei lui Vladislav apar­
ţine moneta lui Alexandru, contramarcată cu scutul pe care în urmă 
Vladislav îl adoptă pe toate monetele lui şi care scut îl găsim re­
prezentat pe toate monetele Ţârei Româneşti până la începutul sec. 
al XVI. 
Această monetă reprezintă de sigur prima serie monetară prin 
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care domnul muntean şi-a arătat libertatea ţării de orice influenţă 
ungurească. 
Această serie circulă însă un foarte scurt timp. Lipsa lor în 
toate tesaurele lui Vladislav, descoperite până astăzi precum şi ex­
trema lor raritate, arată că ele nu au servit în primii ani ai domniei 
lui Vladislav de cât timpul necesar ca să-şi instaleze monetăria pro­
prie, în care de altfel bate în decursul domniei lui acea serie nume­
roasă, bine cunoscută în numismatica românească. 
Bazaţi pe aceste considerente ne este uşor a determina în mod 
precis ordinea cronologică a seriilor monetare a lui Vladislav, dintre 
cari unele sunt evidenţiat bătute după tipul monetar a lui Straşimir 
şi chiar gravate de aceiaşi mână de maestru ce a servit şi la făp­
tuirea monetelor bulgăreşti ale lui Straşimir. 
In urmă, 1368, când Vladislav I se împacă cu regele Ungariei 
şi când reîncep relaţiunile comerciale cu Ungurii, după cum arată 
cel mai vechi document domnesc scris în latineşte, prin care Vladislav 
confirmă Braşovenilor privelegiul comercial, vechile libertăţi ce le-au 
fost acordate în Tara Românească, se schimbă şi tipul monetar şi 
modul de efectuare al monetelor lui Vladislav. 
Nu intrăm acum în studiul seriilor monetare a lui Vladislav, 
studiu care va face obiectul cercetărei tezaurului din Slatina. 
In acest articol am voit să aducem o contribuţie nouă la în" 
ceputurile numismatice ale Ţării Româneşti cu speranţa că noi des­
coperiri monetare vor lămuri pe deplin această chestiune. 
Dr. G. SEVEREANU. 
DETERMINAREA UNOR DIOBOLI DIN MILET 
In 1914 apar pentru prima oară în comerţ, numeroase monete 
de argint, în mărimea No. 1 din scara lui Mionnet, având toate ca­
racterele unor monete antice greceşti. 
Numărul mare al lor, uniformitatea tipului, perfecta lor con­
servare, a făcut pe unii numismaţi între cari cităm pe Feuardent 
din Paris, căruia 'i s'a propus spre cumpărare mai multe sute de 
monete, să le considere ca falsificate. 
Intre piesele ce au intrat în colecţiunea mea, găsindu-se trei tipuri 
cu totul deosebite, cari însă proveneau desigur din aceeaşi epocă de 
fabricare, le-am cercetat mai de aproape, căutând a determina origina 
acestor monete greceşti. 
Primul punct importat ce rezultă din acest studiu este de a con­
stata perfecta lor antenticitate care apare nu numai din aspectul ge­
neral al monetelor, dar se confirmă prin varietatea tipurilor, prin me­
talul, gravarea şi felul baterii. Precizarea localităţei unde acest tezaur 
a fost descoperit, ar fi desigur foarte importantă pentru determinarea 
lor; mi-a fost însă imposibil de a o afla, mai cu deosebire că piesele 
împrăştiate în România, au fost vândute prin a 3-a sau a 4-a mână. 
Varietatea tipurilor- în acest grup de monete greceşti de argint, 
al căror număr este de 41, găsim trei t ipuri: 
a) Monete având pe avers reprezentat un cap de 
berbec spre stânga 39 piese 
b) Monete având pe avers reprezentată o broască 
ţestoasă . .....• 1 piesă 
c) Monete având pe avers reprezentat un insect 
miriapod 1 » 
Reversul tutulor monetelor este ocupat de un pătrat incus 
(quadratum incusum) în care se află reprezentată în relief o roxetă 
de Milet, cu foarte mici variaţiuni de execuţie. 
Din descrierile numismatice antice greceşti, găsim în Mionnet *) 
(planşa 53, fig. 13), reprodusă o monetă asemănătoare în revers şi 
') T. E. Mionnet. Déscr ip t ion de Médai l les an t i ques grecques et romaines . 
Recuei l des p l anches . 1837. 
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al cărei avers pare a fi capul unui animal greu de determinat după 
desen. Această monetă e trecută ca provenind dintr'o ţară necunoscută. 
înainte de a arăta argumentele de care m'am servit în deter­
minarea lor, voi descrie fiecare tip în parte. 
a) Moneta cu cap de berbec. 
F i g . i. 
Av. Cap de berbec 'având gura deschisă, spre stânga, cu un 
relief foarte bine pronunţat ; ocupă aversul în întregime. Lâna ca­
pului e reprezentată în mod uniform prin puncte mari strâns ală­
turate. 
Bv. într 'un pătrat incus ce ocupă reversul în totalitatea lui se 
află cu un relief bine pronunţat, o rozetă zisă de Milet *) compusă 
din patru petale uşor stilizate, în cruce, şi separate prin câte o fo­
ii olă. Mijlocul rozetei este ocupat de un mic cerc în relief. 
Diametru: io mm.; Grosimea: 2 3 mm.; Greutatea: i 2 6 — i 1 5 gr 
b) Moneta cu broască ţestoasă. 
Fig . 2. 
Ar. Broască ţestoasă cu picioarele întinse. Carapacele reprezen­
tate prin mai multe puncte în relief absolut identice cu modul de 
reprezentare al lânei capului de berbec din prima grupă de monete. 
Acest desen se deosibeşte ca stil foarte mult de reprezentarea broaştei 
ţestoase a cunoscutelor monete din Aegina; şi de care E. Babeion 
se serveşte la clasificarea diferitelor epoce de emisiune a acestor din 
urmă monete. 
Rv. în t r 'un pătrat incus o rozetă de Milet absolut identică cu 
acea din grupul întâi. 
Diametru: io mm.; Grosimea: 2 3 mm.; Greuta tea: i 2 2 gr. 
') E. Babelon, T r ă i t e des m o n n a i e s g recques e t romaines , I I P a r t i e p a g . 
270 şi 410. 
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c) Moneta eu un insect miriapod-
Fig , 3-
Av, Un insect prezentând de jur împrejurul' corpului mici pi­
cioare deabia vizibile pe monetă. Baterea greşită a monetei nu lasă 
să se vadă în întregime tot corpul animalului. 
Rs. Intr 'un pătrat incus o rozetă de Milet a căror petale sunt 
puţin mai bine pronunţate decât acelea ale celoralte două tipuri de 
monete. 
Diametru: io mm.; Grosimea: 2 2 mm.; Greutate: i 2 1 gr. 
* 
Determinarea acestor monete antice anepigrafe, cari desigur 
provin din aceiaşi monetărie antică, este destul de anevoioasă; totuşi 
ea poate fi făcută bazându-ne pe reprezentările după avers şi revers 
precum şi după greutatea lor, identică la tot grupul de monete. 
Un punct comun la toate monerele găsite şi al căror număr 
iniţial se pare că era de aproape o mie, este rozeta după revers 
fixată într 'un pătrat incus. 
Acest desen cu totul caracteristic, care după Babelon reprezintă 
o rozetă cu patru petale mari, despărţite prin patru fpliole, apare 
în mod obişnuit pe monetele din Milet cari îşi aveau ca obârşie 
numismatică, pe acea a metropolei. 
Această rozetă zisă de Milet (rosace milésienne) după Head *) 
reprezintă marca obişnuită a atelierului din Milet. 
Prezenţa ei în mod constant îndreptăţeşte până la un punct, 
a atribui aceste piese monetăriei din Milet. 
In ceiace priveşte aversul, găsim pe marea majoritate a pieselor 
capul de berbec având gura deschisă, pe restul pieselor o broască 
ţestoasă, iar pe altele un insect miriapod. 
In toată monetăria antică grecească ne este până în prezent 
cunoscută representarea capului de berbec, la unele din monetele de 
electrum din Milet, unde berbecul e reprezentat culcat, precum şi pe 
') B. Head, Catal . Ionia p . 184 No. 6—11 şi pl . X X I , fig. 1 şi 2. 
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monetele de eleetrum din Clazomene şi pe monetele din Delphi. 
Aceste reprezentări însă sunt deosebite de aceia a capului de berbec 
care după cum vom arăta are o semnificare deosebită. 
Reprezentările de animale pe monetele primitive ale coloniilor 
greceşti aveau de sigur o orgină mitologică. Din acest punct de 
vedere Babelon *) crede că capul de berbec reprezintă sacrificiul o-
ferit lui Apollón fie de a face pe zeu bine voitor, fie de a-i potoli 
furia. Cred însă că simnificarea mitologică a capului de berbec este 
cu totul alta. El reprezintă un animal sacru pe care vechii Egipteni 
îl divinizau prin zeul Knum. Dela Egipteni el a fost divinizat de 
Greci prin zeul Khnuphis, simbolul ardoarei, zeu pe care grecii antici 
îl reprezentau tocmai printr'un cap de berbec. Desigur dar că pe 
monetele acestea o asemenea figură reprezenta pe zeul ardoarei 
Khnuphis. 
Un preţios argument îl avem din cunoaşterea legaturilor co­
merciale şi politice ce existau între metropola din Milet şi Egipt , 
în care prin secol. VIII a. Ch. Milesienii se stabiliseră până la gu­
rile Nilului unde au construit faimosul xeîx0? MtXrjaiwv, iar mai târziu 
au ajutat la contruirea Naucratisului 2). Aceste strânse legături co­
merciale între Milet şi Egipt au avut drept urmare şi apropierea 
divinităţilor Egiptului între care şi capul de berbec. 
In ceiace priveşte celealte reprezentări de animale ca broasca 
ţestoasa, ea apare în mod obişnuit pe monetele din Aegina, care 
după Babelon ar reprezenta într'un cât-va blazonul insulei. Mytho-
grafii arată că broasca ţestoasă (xsXiovr;) reprezintă bolta cerească, 
fiind simbolul Afroditei Urania 3 ) . 
Svoronos 4) recunoaşte în reprezentarea acestui animal pe mo­
netele din Aegina un simbol al lui Hercules. 
Dacă admitem ideea că reprezentarea de animale pe monetele 
antice greceşti nu reprezintă un simbol al oraşului, ci o divinitate, 
fapt care se confirmă şi prin multiplicitatea reprezentărilor de ani­
male în numismatica unui singur oraş, precum şi prin faptul că 
găsim acelaşi animal reprezentat pe monete din oraşe deosebite, a-
') E. Babelon, loc. cit. p . 994. 
2) D. Mailét, Les p remie r s é tab l i s sements des Grecs en E g y p t e , p . 29, 
148, 1 7 1 . G. Busolt, Griech. Geschichte , I I p . 480. 
3) Gerhard, Gr iech. Mytho log ie . Cap. 375. 
4) Svoronos, Bull, corresp. hel len. T. X V I I I , 1894, p a g . 109. 
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tunci putem uşor admite că şi în mumismatica oraşului Milet ale 
cărei tipuri cunoscute până astăzi sunt: ca monete de electrum, 
leu culcat, cap de leu, berbec culcat, taur mergând, cap de taur, 
protome de taur şi de leu culcaţi şi reuniţi, iar ca monete de ar­
gint numai capul de leu, este şi reprezentarea capului de berbec cu 
gura deschisă, broască ţestoasă, insect miriapod. 
Determinarea pieselor ca aparţinând numismaticei de Milet se 
confirmă mai mult prin greutatea fiecărei piese. Din acest punct de 
vedere este astăzi bine stabilit că numismatica oraşelor principale 
din Grecia ţinea de un sistem monetar propriu. Astfel dacă nu am 
considera decât cele două mari centre ale Greciei antice, Aegina şi 
Milet am vedea diferenţa mare ce exista între greutăţile monetelor 
fiecărui sistem în parte. Găsim dar : 
I n sist. Eg ine t i c 
D i d r a c h m a (Stater) . . 1 2 5 7 — 1 2 gr. 
D r a c h m a 6 2 8 — 6 » 
Tr ióból (V2 d r a c h m a ) . 3 1 4 — 3 » 
Diobol 2 0 9 — 2 » 
Obol 1 > 
In sist . Milesian 
T e t r a d r a h m a . . . . 14 5 «— 1 3 9 2 gr-
^ 28 6 9 6 
^ 4 8 
0 
Triobol i 8 2 — I 7 4 > 
Diobol I 1 6 i 
Obol o60— O 5 8 
Din acest tablou comprarativ se poate uşor constata că toate 
monetele ce formează subiectul acestui studiu cântărind între i 2 6 — 
i 1 5 gr. nu intră în nici una din categoriile monetelor sistemului 
Eginetic sau unui alt sistem monetar ; ci aceste monete concordă 
perfect cu greutatea unui diobol de Milet. 
Bazat dar pe toate considerentele expuse şi anume: 
a) Pe prezenţa constantă a rozetei de Milet. 
b) Pe reprezentarea capului de berbec, animal ce se mai găseşte 
în numismatica milesiană şi care reprezintă simbolul ardoarei, di­
vinizată în Milet prin zeul Khnuphis. 
c) Pe identitatea în greutate cu aceia a diobolului de Milet. 
Concludem că seria monetelor descoperite în anul 1914, de 
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o autenticitate neîndoioasă *) reprezintă o serie de dioboli de argint, 
serie inedită în numismatica destul de bogată a metropolei din Milet. 
Un punct care ar putea fi supus discuţiei ar fi dacă această 
serie, nu ar reprezenta monetele uneia din coloniile importante ale 
oraşului Milet din care putem cita: Abydos, Lampsacus Parion din 
Hellespont, Proconesos, Cyzic din Propontida, Olbia, Panticapea, Si-
nope şi Amisos. 
Dintre toate aceste colonii, unele cum ar fi Lampsacus, Parion, 
Cyzic, Olbia, Panticapea, Sinope îşi au monetele descrise deja. La 
celelalte colonii, monetele în epoca contimporană seriei noastre (480 
a. Ch.) nu sunt încă descrise de şi colonia Abydos, patria amorului 
lui Hero şi Leandru, prezenta în antichitate o desvoltare economică 
destul de importantă spre a admite existenţa unei monetarii proprii. 
Din lipsă de elemente sigure nu putem considera aceste piese ce 
le-am descris ca aparţinând uneia din coloniile de Milet. 
D P . G. S E V E R E A N U . 
') î n m o m e n t u l de a d a luc ra rea la t ipar, amicu l m e u D-l W. Knechte l 
care ceruse pă r e r ea Dr. Reg l i ng a s u p r a aces tor mone te , îmi face cunoscu t că 
la Berl in, ca şi F e u a r d e n t la Pa r i s , cons ideră mone te l e cu reprezen ta rea broasca 
ţ es toasă şi acea cu cap de berbec ( d u p ă Reg l ing ar fi u n cap de leu) ca fal­
sificate p r o v e n i n d din Smi rna . P e baza da te lor emise în luc ra rea de faţă, fără 
a-mi d a pă r e r ea a sup ra mone te lo r ce au fost p r ezen t a t e D- ru lu i Reg l ing , cred 
că t ipu r i l e m o n e t a r e descr ise de noi a u ex i s t a t şi în orice caz ele n u po t fi 
p rodusu l i m a g i n a t i v al u n u i falsificator. 
2 
EFIGI ILE M O N E T A R E ALE DOMNILOR R O M Â N I 
i. Valoarea iconografică a efigiilor monetare. 
Monumentele numismatice nu sunt numai izvoare de primul ordin 
pentru istoria politică, dar au o importanţă foarte mare şi pentru 
istoria culturală. Desvoltarea economică şi financiară din diferite 
timpuri şi la diferite popoare, instituţiile, credinţele şi obiceiurile, 
concepţiunea şi tecnica artistică, toate se reflectează în produsele 
monetare, cari în nenumărate cazuri sunt ele înşile adevărate opere 
de artă. 
Dar o valoare cu totul excepţională prezintă monetele pentru 
iconografia veche şi nouă. Portretele unui însemnat număr de 
suverani nu ni s'au transmis şi nu le cunoaştem decât prin mijlo­
cirea acestor monumente, după cum numai cu ajutorul lor s'au 
putut distinge şi determina cu preciziune figurile reale ale unor 
bărbaţi şi femei celebre, ce ni le-au păstrat lucrările de pictură 
sau sculptură. 
Pe monetele antice greceşti sunt reproduse, cu o fiueţă ui­
mitoare şi cu o tecnică artistică desăvârşită, portretele regilor ma­
cedoneni, asiatici şi egipteni din perioada alexandrină, precum şi 
câteva admirabile portrete de regine; iar cu ajutorul monetelor ro­
mane se poate reconstitui în întregime galeria portretelor împăra­
ţilor şi împărăteselor din primele trei veacuri ale erei creştine. 
Nu lipsesc de pe monete nici figurile unor oameni învăţaţi sau 
generali vestiţi din antichitate. Cât priveşte timpurile mai noi, 
deşi medalistică şi-a luat însărcinarea, ca alăturea de pictură şi sculp­
tură, să perpetueze figurile oamenilor celebri, arta monetară n'a în­
cetat de a oferi portretisticei resurse nesfârşite. 
A fost însă o perioada de timp destul de îndelungată, când 
arta monetară n'a reuşit să reprezinte adevărate portrete, ci să în­
făţişeze numai figuri ideale, convenţionale. Cam de pe la jumătatea 
veacului al IV-lea d. Cr., efigiile monetare ale împăraţilor romani 
se depărtează tot mai mult de realitate şi primesc un caracter iconic, 
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convenţional. Gravorul nu mai caută şi nu mai este capabil să re­
producă portretul împăratului, cu trăsăturile lui proprii şi cu însu-
şirile-i caracteristice, ci ne dă numai chipuri ideale, cu note comune, 
cari se potrivesc oricărui personagiu de acest fel. Figura suvera­
nului se imobilizează tot mai mult într'o formă, care nu are pre­
tenţia să reprezinte pe un anumit împărat, ci pe împărat în genere. 
De aceea efigiile de pe monetele urmaşilor lui Constantin cel Mare 
şi de pe cele bizantine nu au decât o valoare iconografică relativă, 
căci nu prezintă decât aspectul general al figurii suveranului. Şi cu 
cât ne apropiem mai mult de evul mediu, cu atâta caracterul conven­
ţional al efigiilor monetare devine mai pronunţat. 
Gravorii medievali au încercat şi ei să reprezinte figurile suve­
ranilor, şi cele două feluri de produse ale lor, monetele şi peceţile ; 
conţin numeroase probe despre aceasta. De altfel între gravarea unei 
matrice de pecete şi a unui tipar de monetă nu era nici o deose­
bire, şi amândouă se executau de obiceiu de una şi aceiaş persoană. 
Mai mult, gravorii de matrice şi tipare se îndeletniceau şi cu alte lu­
crări; ei erau şi zlătari (argintari), gravori de petre scumpe, chiar zugravi 
şi miniaturişti. în apusul Europei ca şi la noi, argintarii erau de regulă 
şi bănari şi pecetari şi numai târziu, când circulaţia monetară a 
devenit mai întinsă şi când mijloacele de fabricare s'au perfecţionat, a 
ajuns şi gravarea tiparelor de monete o specialitate deosebită. De 
aceea nu este de mirare că în evul mediu monetele se aseamănă 
atât de mult cu peceţile, căci sunt ca şi ele lucrări de orfăurărie; 
tot din această cauză efigiile de pe monetele medievale sunt la fel 
cu cele de pe peceţi şi au un aspect sigilar; în sfârşit aceleiaşi îm­
prejurări se datoreşte faptul că între monetele medievale, oricât ar 
fi unele de drăguţe şi de bine executate, nu este nici una în a-
olevăr frumoasă, nu este nici una o adevărată operă de artă 1). Prin 
urmare nu ne putem aştepta ca efigiile monetare din acest timp 
să fie portrete propriu zise, ci numai reprezintări convenţionale. 
Abia în veacul al XVI-lea, sub influenţa renaşterii, a început să 
se introducă şi în executarea efigiilor monetare mai mult realism. 
Da drept vorbind efigia-portret apare cu mult mai de vreme, încă 
în veacul al XIII-lea, dar numai în chip izolat şi fără continuare. 
') P e n t r u is tor ia ar te i m o n e t a r e în evul med iu v. M. Prou , L'art moné-
taire, în Michel, H i s to i r e de l 'ar t I I I , i . p . 431 u rm. şi E. Babelon, Les origi-
n«* de l'art du médailleur, ibidem I I I 2, p . 897 u rm . 
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împăratul Frederic II, care organizase în sudul Italiei primul stat 
după norme moderne, a bătut nişte bani de aur (augustali), imi­
taţi după monetele romane, iar efigiile de pe aceşti bani repro­
duceau în mod exact portretul său. Tot izolată a rămas şi încer­
carea făcută în veacul al XV-lea în Franţa, de cătră ducii de Dombes, 
cari au pus să se graveze pe monetele emise de dânşii portretele 
lor reale. Numai în veacul al XVI-lea efigiile-portrete s'au introdus 
pe monetele celor mai multe state europene. 
La noi arta monetară a urmat aceiaş evoluţie. In cursul evului 
mediu şi efigiile de pe monetele noastre reprezintă numai chipul con­
venţional al Domnului. Trebue să observăm însă, că în tot acest 
timp nu întâlnim efigii decât numai pe monetele Tării-Româneşti, 
cu o singură excepţie pentru Moldova, o serie de monete dela 
Iliaş. în schimb, când în veacul al XVI-lea locul figurilor convenţio­
nale îl iau efigiile-portrete, acestea apar mai întâi în Moldova, pe 
câtă vreme în Tara-Românească se întrebuinţează mult mai târziu. 
De altfel încă din veacul al XV-lea activitatea monetară din ţările 
noastre scade foarte mult, iar în veacurile următoare nu găsim decât 
câţiva Domni cari au bătut monete. 
Pentru istoria noastră culturală efigiile monetare, atât cele con­
venţionale, cât şi cele reale, au o importanţă cu totul excepţională. 
Noi nu posedăm decât foarte puţine reprezintări ale vechilor Domni 
şi acestea sunt aproape toate portrete ctitoriceşti. Dar valoarea ico­
nografică a acestor portrete este foarte relativă, căci în primul rând 
şi ele au un caracter convenţional, căutând să reproducă nu atât de 
mult fizionomia particulară a fiecărui Domn—ceeace pictura medie­
vală, ca şi gravura, nu era în stare să facă—cât mai ales înfăţişarea 
generală a Domnului în calitate de ctitor, deci în atitudinea con­
sacrată acestui fel de pictură; de altă parte aproape nici unul din 
aceste portrete nu s'a păstrat în forma originală contimporană, ci 
au fost refăcute cu ocazia zugrăvirii din nou a bisericilor în tim­
purile mai târzii. 
Efigiile monetare însă ne prezintă pe Domni nu în calitate de 
smeriţi servitori ai bisericii, ci în aceea de stăpânitori lumeşti, prin 
urmare sub aspectul sub care ţineau să apară în faţa supuşilor şi 
a străinătăţii. De altă parte efigiile acestea mai au avantagiul că 
n'au fost refăcute, ci s'au păstrat în forma lor primitivă, originală. De 
aceea chiar şi când reprezintă figuri convenţionale, ele au o valoare 
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culturală cu mult mai mare, iar atunci când înfăţişează portrete reale, 
sunt de foarte multe ori unicele portrete ce ne-au rămas dela Domnii 
respectivi. 
Să trecem deci în revistă efigiile ce se găsesc pe vechile noastre 
monete şi să încercăm a-le determina valoarea pentru istoria culturală. 
2. Kfigii monetare cu reprexintări convenţionale ale Domnitor. 
Cele mai vechi monete cu efigie, cunoscute astăzi, sunt dela 
Radu I, Domnul Tări i-Româneşti . Ele îl reprezintă sub forma 
unui cavaler medieval, stând în picioare, cu coif pe cap, armură 
de fier pe corp şi pe membre, şi ţinând în mâna dreaptă o lancie, în 
stânga scutu l ; acesta are primul cartier fasciat, al doilea plin 
(Fig. i şi 2). 
De şi monetele sunt mici (diametru de 17 mm.) şi nu oferiau 
gravorului decât un câmp foarte restrâns, totuşi se poate constata cu 
uşurinţă, că personagiul este îmbrăcat în armură cavalerească com­
plectă 1 ). Coiful se recunoaşte foarte bine, distingându-se lămurit vi­
ziera şi coada; la îmbrăcăminte se văd închieturile de fier dela 
braţe; încălţămintea este de asemenea de fier. De altfel având coif 
pe cap şi fiind înarmat cu lancie şi scut, era natural ca şi restul 
corpului să fie îmbrăcat în fier. 
Nu încape nici o îndoială că figura aceasta reprezintă pe 
Domn. Pe monetele medievale în afară de efigiile suveranilor (lumeşti 
ori eclesiastici), nu se puneau decât ale sfinţilor ce erau consideraţi 
*) P e n t r u a se p u t e a în ţe lege m a i b ine m o d u l de înfăţ işare a Domni lo r 
p e mone t e a m rep rodus ap roape pes te to t locul efigiile m ă r i t e . 
Radu I (1380—1385?). 
F i g . I şi 2. 
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ca patronişi protectori ai ţărilor respective. Deşi aceşti sfinţi sunt uneori 
reprezintaţi în costum cavaleresc (d. e. Sf. L-adislau al Ungariei), 
totuşi pentru a se deosebi de suveranii lumeşti, au totdeauna nimb 
în jurul capului. Efigia noastră nu poate înfăţişa un astfel de sfânt, 
pentruca de o parte nimbul lipseşte, de altă parte Ţara - Românească 
n'a avut nici un patron de acest fel. Nu poate fi vorba nici de 
vreun arhanghel, ca Mihail de pildă, — Sf. Gheorghe ar fi trebuit 
să fie calare, omorând balaurul— căci acesta este reprezintat totdeauna 
într'aripat. Prin urmare cavalerul de pe monetele noastre nu poate fi 
altceva decât figura ideală a lui Radu I. 
De sigur că acest fel de a reprezintă pe un Domn român ni se 
pare foarte curios, căci până acum am fost obişnuiţi cu portretele 
ctitoriceşti cari înfăţişează pe Domni în costumul «civil», iar de altă 
parte nu avem cunoştinţe despre existenţa unei organizări, în sens 
apusean, a boierimei noastre. Dar dacă ţinem seamă, că această fi­
gură de cavaler se află pe nişte obiecte cari aveau menirea să re­
prezinte pe Domn nu numai în faţa supuşilor săi, dar şi în faţa 
străinătăţii, şi că pe reversul lor se găseşte o stemă compusă după 
toate regulele artei eradice apusene, înfăţişarea Domnului în armură 
occidentală pare foarte naturală 1). 
Nu există astăzi decât un singur portret al lui Radu I, aflător 
în mănăstirea Tismana, întemeiată de el. Dar acest portret este 
ctitoricesc şi nu s'a păstrat în forma primitivă, ci este o restau­
rare târzie. Astfel el nu mai are nici o valoare iconografică 2). Nu 
ni s'a păstrat nici vre-o pecete cu efigie dela acest Domn. Deci cu 
atât mai mare importanţă pentru cunoaşterea stării culturale din 
timpul său au monetele cu efigia şi stema lui. 
Rămâne numai de stabilit dacă tipurile acestea corespund unei 
stări de fapt, ori se datoresc imitaţiei vreunui model străin. 
Dacă cercetăm monetele contimporane ale ţărilor vecine (Mol­
dova, Ungaria, Bulgaria şi Serbia) constatăm că nicăiri nu există 
o astfel de reprezintare a suveranului. Nici ţările şi oraşele apu­
sene, cu cari Ţara-Românească avea pe acele vremuri legături 
comerciale mai strânse (Veneţia, Genova, Flandra, Polonia), nu a-
') P e n t r u s t emă v. Moisil, Mottete recht româneşti inedite sau pufin cunoscute, 
în Anale le Acad. Rom. X V I I I p . 7 1 . 
*) Rep rodus în Ştefulescu, Mămlstirea Tismana, ed. I I , p . 72. 
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veau pe monete o astfel de efigie. Numai pe monetele conţilor din 
Edessa şi în unele ducate latine din Orient, găsim un cavaler în 
picioare, dar este foarte puţin probabil, ca figura noastră să fi fost 
copiată de acolo, dat fiind lipsa de legături mai intime cu aceste 
state. Cât priveşte stema de pe reversul monetelor, nici ea nu se 
întâlneşte în nici o ţară. Numai scutul despicat şi fasciat se găseşte 
cu oarecari modificări în stema Angevinilor din Ungaria. 
Prin urmare nici efigia nici stema nu sunt copiate, şi atunci 
suntem în drept să presupunem, că Domnii şi boierii noştri obiş­
nuiau în veacul al XIV-lea să poarte armura cavalerească şi să-şi 
compună steme după' modelul apusean. Această părere, bazată pe 
studiul monumentelor monetare, se confirmă printr'o descoperire re­
centă, făcută în Biserica Domnească din Curtea de Arges, de către 
d. O. Tafrali, profesor la Universitatea din Iaşi. Cercetând cel mai 
vechi strat de pictură din această biserică, a cărei dată se fixează 
în a doua jumătate a veacului al XlII-lea, d-sa a descoperit pe un 
stâlp din faţa altarului, portretul unui ctitor domnesc, îmbrăcat în 
costum de cavaler. Deşi pictura e în mare parte stricată, totuşi se 
constată cu uşurinţă, că Domnul, care este înfăţişat stând în genuchi. 
în faţa icoanei lui Cristos, poartă pe corp o haină de zale, iar jos 
în faţa lui se văd bine, coiful, scutul şi lancia 1 ) . 
Prin urmare avem până acum două monumente autentice, unul 
din veacul al XlII-lea şi celalalt din al XIV-lea, cari reprezintă pe 
Domnii munteni în costum cavaleresc apusean. Dacă la aceasta a-
dăugăm faptul că pe monetele din veacul al XIV-lea şi al XV-lea 
şi pe cele mai vechi peceţi găsim steme compuse după regulele e-
raldicei apusene şi legende în limba latină, trebue să recunoaştem, 
că o puternică influenţă occidentală, însoţită de o organizare în sens 
apusean a boierimei muntene, a existat în acel timp. 
Cât priveşte modul de executare a efigilor monetare ale lui 
Radu I, dovedeşte o mare îndemânare artistică. Deşi gravorul n'a 
dispus de cât de un spaţiu foarte restrâns, el a reuşit să ne dea 
o idee lămurită şi exactă despre înfăţişarea Domnului. Se înţelege 
că nu a urmărit să ne dea un portret al lui Radu, ci numai un 
chip convenţional. 
1) Tafrali , Biserica Domnească, în Rev i s ta p . istorie, arlieol şi filol. X V I 
şi ed. separ . p . 9, fig. 4. 
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Mircea cel Bătrân (1386—1418). 
Dela Dan I, fiul mai mare şi urmaşul imediat al lui Radu I, nu 
avem până acum nici o monetă cu efigie, dar dela Mircea cel Bătrân, 
alt fiu al lui Radu şi urmaşul lui Dan I, există mai multe serii 
de monete de acest fel. Este caracteristic însă că nici una din ele 
nu reprezintă pe Domn în costum de cavaler, ci toate în portul 
domnesc cu care ne-au obişnuit portretele ctitoriceşti. Astfel în linii 
generale toate efigiile de pe monetele lui Mircea se aseamănă, şi 
numai în privinţa atributelor Domnului, în anumite amănunte ale 
costumului şi în ce priveşte modul de executare, se poate face o deo­
sebire între ele. După aceste criterii efigiile monetare ale lui Mircea 
se grupează în următoarele categorii: 
Tipul I. Domnul stă în picioare, are coroană pe cap, plete mari, 
mustăţi plecate în jos şi barbă. îmbrăcămintea se compune dintr'o 
haină lungă până la glesne, strânsă puţin pe talie şi încheiată în-
tr'un rând de nasturi; deasupra genunchilor ea se termină într 'un 
tiv lat împodobit cu desenuri brodate, de sub care se desfac poalele 
în cute largi. Peste această haină se află o mantie mare, fără mâ­
neci, blănită pe din lăuntru şi cu un guler mare de blană, tăiat în 
colţuri lungi. încălţămintea pare a fi de piele, cu tălpile lungi după 
moda timpului. în mâna dreaptă Domnul ţine o lancie drept în jos, 
cu un vârf de fier triunghiular, al cărui mâner şe termină într 'unul 
sau două inele circulare; în mâna stângă ţine globul cu cruce 
(cruciger). înfăţişarea Domnului este foarte impunătoare: îmbrăcat 
în constumul de ceremonie şi ţinând în mâini insemnul puterii şi al 
stăpânirii neatârnate, el apare ca un adevărat monarh a cărui au­
toritate nu se discută. (Fig. 3). 
Este interesant de constatat, că nici acest mod de a reprezintă 
pe suveran nu se întâlneşte pe monetele altor state; în schimb efigia 
F'g- 3 Şi 4-
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Sfântului Ladislau, de pe dinarii ungureşti contimporani, este a-
proape identică cu a lui Mircea. Singurele deosebiri sunt numai că 
sfântul are nimb în jurul capului şi în mâna dreaptă ţine o hale­
bardă ; altfel s'ar putea susţine cu multă probabilitate, că gravorul mone­
telor lui Mircea s'a lăsat foarte mult influenţat de această reprezintare 
de pe monetele ungureşti. 
Dar asemănarea între cele două efigii se poate datora şi fap­
tului, că costumul de ceremonie era asemănător la cele două curţi, 
în definitiv acest costum nu este particular românesc, ci este ve­
chiul costum al împăraţilor bizantini, care cu mici modificări s'a 
introdus la toate curţile din răsăritul Europei. Regii Ungariei şi ai 
Poloniei, ţarii Bulgariei şi ai Serbiei sunt reprezintaţi pe monete 
într 'un costum asemănător, dar nu stând în picioare, ci şezând pe 
tron; ei ţin totdeauna în mâna stângă globul cruciger. Mircea însuş 
este înfăţişat tot în acest costum, în portretul ctitoricesc dela Tis-
mana, numai că nu are barbă, haina de pe de desupt este largă, iar 
gulerul fără colţuri *). Prin urmare costumul acesta era de fapt în­
trebuinţat de Mircea, aşa că chiar dacă reprezintarea de pe monete 
este influenţată de o efigie străină, ea corespunde întru toate realităţii. 
In portretul ctitoricesc dela Cozia, Mircea poartă un costum 
asemănător, dar haina este cu mult mai strâmtă şi mai scurtă, aşa 
că se văd bine pantalonii strâmţi, cu acvila bicefală bizantină pe 
genunchi; mantia de asemenea este mai scurtă, neblănită şi fără 
guler. La brâu Domnul poartă o sabie mică 2 ) . Se poate ca acest 
costum să fie o contrafacere posterioară |a vechiului port domnesc 
înfăţişat pe monete. 
în acelaş chip ca la Nr. 3 este înfăţişat Mircea şi pe o altă serie 
de monete — aceea care are pe revers imaginea lui Cristos, — dar 
aci în loc de lancie, el ţine în mâna dreaptă o sabie lată al cărei 
mâner se termină într'un glob (Fig. 4). 
Tipul II. Pe o altă categorie de efigii Domnul este reprezintat 
tot în picioare, cu coroană pe cap şi cu globul cruciger în mâna 
stângă, dar nu are mantie, iar suliţa din mâna dreaptă o ţine 
oblic şi rezimată de umărul drept. îmbrăcămintea de asemenea este 
alta: o tunică largă, fără talie şi scurtă numai până la genunchi, 
') Ştefulescu, c. 
2) Docum. Hurmuxachi, I, 2, p lanşa . 
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iar în jurul gâtului un guler de stofă, al cărui capăt se prelugeşte 
dealungul corpului, în forma unui patrafir. Suliţa are fierul de 
formă ovală cu un inel circular. (Fig. 5). Pe un exemplar, aflător în 
Cabinetul Numismatic al Academiei Române, lan­
cea pare a avea coada scurtă, aşa că s'ar putea 
crede, că gravorul nu a voit să înfăţişeze această 
armă, ci un buzdugan. Atitudinea manei drepte 
pare a indica de asemenea, că Domnul ţine o armă 
cu coada scurtă. Cât priveşte îmbrăcămintea Dom­
nului este la fel cu cea de mai sus 1 ). 
Costumul acesta este foarte apropiat de al 
împăraţilor bizantini, cu deosebirea că este mai simplu şi mai scurt. 
Tipul III. Ca şi la tipul I Domnul are coroană pe cap, plete 
şi barbă. Haina îi este lungă până mai jos de genunchi, strânsă pe 
corp într'un rând de nasturi şi încinsă la mijloc 
cu un brâu lat. Mantia lipseşte, iar în picioare 
poartă încălţăminte lungă de piele. în mâna dreaptă 
ţine o lancie drept în jos, cu fierul t r iunghiular şi 
un inel la mâner, în stânga globul cruciger. (Fig. 
6). Execuţiunea acestui tip de efigii este foarte 
neîngrijită, în special degetele mâinilor sunt exa­
gerat de lungi ; monetele par a fi fost bătute în 
grabă şi sunt probabil din ultimul timp al domniei lui Mircea. Această 
presupunere o întăreşte şi faptul că monetele 
lui Mihail, fiul şi urmaşul lui Mircea, au toate 
acest tip de efigie şi sunt tot atât de ne­
îngrijit executate. 
Dela Mircea s'a păstrat şi o pecete cu 
efigie. (Fig. 7). Ea reprezintă doua busturi 
încoronate şi afrontate, cari închipuesc de 
K g .
 7 . ' sigur pe Domn şi fiul său Mihail 2 ) . Fiind 
numai busturile, nu ne putem da seamă de costumul personagiilor, 
cu toate acestea pecetea are importanţă, de oare ce confirmă cele 
') Cf. Moisil, Consideraţiuni asupra, monetelor lui Mircea, în Bule t inu l Soc . 
N u m . Rom. 1913, t ab . I I , fig. 10. Tot acolo s u n t r ep roduse şi celelalte t i pu r i 
de m o n e t e cu efigii dela Mircea. 
2) Copie fotografică la Academia Română . Cf. Gene ra l P . Năs tu r e l , Nova 
Plantatio p . 17. (Ed. separ, d in Rev i s ta p . i s t , a rh . şi filol. XVI) . 
Fig . 6. 
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spuse mai sus, că şi pe sigilii se reprezintau în acel timp chipurile 
Domnilor în mod convenţional. 
Mihail (1418— 1420) şi Dan II (1420—1424, 1427—1431). 
Dacă efigia de cavaler de pe monetele lui Radu I, a rămas 
izolată şi n'a fost imitată de nici unul dintre fii şi urmaşii săi, în 
schimb una dintre efigiile lui Mircea, şi anume cea mai inferioară 
ca artă, (Fig. 6) a fost adoptată de fiul său Mihail şi reprodusă pe 
monetele sale. 
Faptul că tocmai această efigie o găsim pe monetele lui Mihail 
dovedeşte că datează din ultimii ani ai domniei lui Mircea şi s'a 
transmis astfel mai uşor urmaşului său. Mai ales că dela un timp 
Mihail a fost luat de tatăl său coregent, în care calitate apare ală­
turea de el în documente, pe monete şi peceţi. 
Efigia monetară a lui Mihail se prezintă astfel: Domnul poartă 
coroană pe cap, plete lungi şi barbă. îmbrăcămintea îi constă dintr'o 
haină lungă, strânsă pe corp şi încheiată într'un rând de nasturi; 
ea merge lărgindu-se spre poale. In mâna dreaptă Domnul ţine o 
lancie drept în jos, cu fierul treiunghiular şi cu unul sau două inele 
circulare la mâner. Uneori fierul pare a se termina la bază în două 
colţuri ascuţite, alteori este îngust şi subţire ca un cui. în mâna 
stângă ţine globul cruciger. (Fig. 8). Din cauza execuţiunei neîngrijite, 
pe numeroase monete capul Domnului este în­
clinat într'o parte, iar coroana şi picioarele nu 
sunt decât puţin vizibile. 
După cum rezultă Domnul este reprezintat ^ 
în costum simplu, fără mantia blănită; foarte pro- w 
babil aceasta se datoreşte, ca şi la ultimul tip 
delaMircea, lipsei de iscusinţă a gravorului. 
Comparând execuţiunea efigiilor monetare ale F i g . 8. 
lui Mihail şi ale lui Mircea din ultimul timp al domniei, cu celelalte 
efigii ale luiMircea, constatăm o mare decadenţă a artei monetare. 
Această decadenţă se explică prin situaţia grea în care se afla Tara-
Românească după războaele lui Mircea şi închinarea la Turci, si tuaţie 
care în mod natural s'a repercutat asupra circulaţiei monetelor na­
ţionale şi deci şi asupra artei monetare. în adevăr monetele din u l -
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timii ani ai lui Mircea, precum şi cele ale lui Mihail, nu sunt nu­
mai inferioare ca artă, dar sunt şi în număr cu mult mai redus. 
Sub urmaşul lui Mihail, Dan II, situaţia nu s'a îmbunătăţit, 
din potrivă năvălirile străine s'au înteţit, iar siguranţa comerţului 
a devenit tot mai precară. De aceea el a bătut şi mai puţine monete 
şi execuţiunea lor este şi mai neîngrijită. Afară de aceasta, mate­
rialul din care sunt lucrate este de o calitate cu mult mai inferi­
oară, din care cauză şi conservarea lor lasă foarte mult de dorit. 
După cât se poate constata din exemplarele ce le avem la dispoziţie, 
efigia de pe aceste monete este la fel cu cea de pe ale lui Mihail. 
Peceţile cu efigie se resimt şi ele de această decadenţă. Astfel efi­
giile de pe pecetile ce ni s'au păstrat dela Alexandru-Aldea,(Fig. 9) 
şi dela Vlad Dracul nu sunt de loc superioare 
ca artă efigiilor de pe monetele lui Mihail şi 
Dan II. Deosebirea între efigiile monetare şi cele 
sigilare stă numai în faptul că aceste din urmă 
sunt totdeauna în profil, şi nu înfăţişează decât 
busturile Domnilor; prin urmare din punct de 
vedere tecnic erau cu mult mai uşor de executat decât cele mo­
netare. 
• Iliaş (1433—1434). 
între monetele moldovene din veacul al XIV" şi al XV-lea nu 
se găseşte decât o singură serie cu efigie, dela Iliaş, fiul şi urmaşul 
lui Alexandru cel Bun. Dar această efigie diferă cu totul de cele de 
pe monetele muntene, căci înfăţişează un călăreţ, ţinând în mâna 
stângă o sabie şi făcând cu ea mişcarea de atac asupra unui duşman 
ce nu se vede. 
Din nenorocire monetele din această serie, ce ni-s'au păstrat, sunt 
foarte rău bătute şi de o conservare cu totul inferioară, din care 
cauză mulţi numismaţi n'au putut distinge exact figura călăreţului. 
Astfel însuşi D. A. Sturdza a rămas nedumerit, crezând că este «un 
lup, sau un câine sau un urs călare, ţiind în dreapta o sabie» 2 ) . 
In realitate figura de pe cal este a unui bărbat, care ţine cu 
*) Gene ra l P . Năs tu re l , l. c. p . 18 şi 19. 
a ) Cf. Magnum Etym. Rom., I I I col. 2437, N r . 17. 
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mâna dreaptă frâul, iar cu stânga o spadă în atitudine de atac. Este 
adevărat că execuţia lasă mult de dorit şi reaua conservare face 
chipul şi mai nelămurit, dar nu rămâne îndoială că reprezintă un 
călăreţ. Calul este redat cu totul rudimentar şi într'o atitudine 
nepotrivită cu a călăreţului, căci de vreme ce 
acest din urmă face mişcarea de atac, calul merge 
la trap (are un singur picior dinainte ridicat) şi 
nu în galop, cum ar fi natural. De altă parte 
coada o ţine ridicată în sus, iarăş într'o poziţie 
nenaturală. Călăreţul are şi el o poziţie nepotri­
vită, căci fiind în profil spre dreapta, şi în acelaş 
timp trebuind să facă gestul de lovire, execută 
cu mâna stângă această mişcare, iar cu mâna 
dreaptă ţine frâul. Sub cal se observă un obiect mic, nedistinct, pe 
care D. A. Sturdza 1-a identificat cu un balaur, dar după cât se poate 
constata nu reprezintă aşa ceva (Fig. io). 
Ceea ce face ca înfăşarea călăreţului să nu pară omenească, este 
coiful cu totul diformat. Acest coif pare a fi un «grand bassinet» 
cu viziera foarte proeminentă, pe care neîndemânarea gravorului a 
exagerat-o în aşa fel, încât face impresia unui bot de animal. 
Există multă probabilitate că această reprezintare este co­
piată de pe monetele lituane. Stema acestei ţări înfăţişează încă din 
timpuri foarte vechi un călăreţ aproape identic cu acesta şi el se 
găseşte şi pe monetele lituane din veacul al XV-lea. 
3. Efigii cari reprezintă portretele Domnilor. 
Despot Vodă (1561—1563). 
Efigia-potret a apărut pentru întâia oară în Moldova, sub un 
Domn străin care venit din Apus, înconjurat de umanişti, a căutat 
să introducă în ţară formele culturii apusene. Printre însoţitorii străini 
ai lui Despot-Vodă găsim şi un bănar, Wolffgangus Aurifex, sau 
Lupu Sasul al cronicelor noastre, care a bătut mai multe serii de 
monete: ducaţi de aur, taleri şi dinari de argint şi bani de aramă. 
Dintre acestea numai dinarii sunt fără efigie, toate celelalte au pe faţă 
chipul Domnului. 
Pe ducaţi se înfăţişează numai bustul Domnului, în profil spre 
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4reapta, cu coroană pe cap, părul tăiat scurt şi barbă mică ascuţită, 
în afară de cap nu se văd de cât umerii pe cari .se observă partea 
d e sus a chirasei de fier, ce-i acoperă corpul. (Fig. n ) . 
Pe taleri bustul este reprezintat în întregime. Domnul ţine în 
mâna dreaptă o sabie îngustă rezimată pe umăr, în stânga globul 
cruciger. Chirasa este bogat împodobită. (Fig. 12). 
Pe monetele de aramă înfăţişarea Domnului diferă întru cât-va. Se 
reprezintă numai capul, fără coroană, în locul căreia s'a pus o banta 
lată, legată la ceafă într'un nod în genul antic. (Fig. 13). 
Fig. II. 12 SÍ 13. 
Dacă observăm cu luare aminte aceste trei efigii, constatăm în 
primul rând o perfectă asemănare între ele, în ce priveşte fizionomia 
Domnului. Dacă pe monetele de aramă trăsăturile feţei nu sunt atât 
de fine şi expresia pare întru cât-va deosebită, aceasta se datoreşte 
parte metalului mai dur, parte faptului că Domnul este reprezintat 
cu capul gol. în al doilea rând, chipul cum sunt tratate la toate 
aceste efigii trăsăturile feţei, părul şi barba, şi expresia vie şi na­
turală a figurei, ne îndreptăţeşte să susţinem, că artistul a reprodus 
portretul real al lui Despot-Vodă, cu notele lui caracteristice. 
Nu avem până acum nici un portret în pictură sau desemn al 
acestui Domn, aşa că nu ne putem da seamă în ce măsură repre-
zintarea de pe monete corespunde realităţii. Nu încape nici o îndo­
ială însă că artistul a lucrat figura după natură sau după un por­
tret bun al lui Despot. Modul de reprezintare sub forma de bust 
încoronat şi chirasat îl întâlnim pe talerii poloni şi transilvăneni con­
timporani, după cum găsim şi capul descoperit pe groşii din aceste 
ţări. Numai înfăţişarea capului legat cu o banta în genul antic ar 
putea fi considerată ca o influenţă a monetăriei antice. 
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în brice caz monetele acestea au importanţa, că sunt singurele 
monumente ce ne-au pătrat portretul distinsului aventurier, care 
prin isteţimea şi energia sa a ajuns Domn al Moldovei şi a lăsat 
în istoria acestei ţări amintirea unui suveran, care cu ajutorul unei 
pleiade de străini învăţaţi şi artişti, a încercat să introducă acolo 
formele civilizaţi unii apusene. 
Ioan-Vodă cel Cumplit (1572—1574). 
Un alt Domn moldovean pe ale cărui monete găsim efigii-
portrete este Ioan-Vodă cel Cumplit. în scurta sa domnie de un an 
şi jumătate, acest Domn a emis un număr de aspri mari de aramă, 
cari au pe faţă capul lui, înfăţişat într'un chip cu totul deosebit. 
Domnul are plete lungi ce-i atârnă pe spate, barbă mare de 
formă ascuţită, iar pe cap o pălărie rotundă de pâslă, cu borurile 
mici şi ridicate în sus. Trăsăturile feţei sunt caracteristice, expresia 
figurii foarte naturală, ceiace dovedeşte că artistul a 
căutat să redea portretul lui Ioan-Vodă (Fig. 14). 
Nu ne-a rămas nici dela acest Domn nici un 
portret, ca să-1 putem compara cu efigia monetară, 
dar chipul cu totul particular cum este înfăţişat pe 
monete corespunde întru totul cu amintirea de Domn 
popular şi democrat, ce ne-au lăsat despre el tradiţi-
unea istorică. în loc de coroană el poartă o pălărie simplă; în loc de 
chirasă, o haină de postav — după cum se poate observa din mica 
porţiune figurată pe monete — iar legenda este în limba românească, 
prima inscripţie monetară în limba naţională. Nu se putea exprima 
mai bine pe monete caracterul democrat şi naţional al domniei şi 
este regretabil numai că acest început n'a fost continuat sub Domnii 
următori. 
Răzvan-Vodă (1595). 
După Ioan-Vodă tocmai Răzvan a bătut monete cu efigie, dar 
ele sunt lucrate în Polonia şi imitează piesele polone de 3 groşiţe; 
chiar înfăţişarea Domnului este apropiată de a lui Sigismund III . 
Şi totuş Răzvan a fost pus în scaun de Sigismund Báthory al Ar­
dealului, contra voinţei Polonilor! 
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Domnul este înfăţişat în profil spre dreapta, cu coroană pe cap, 
părul scurt şi barbă mică. Bustul este chirasat, dar nu se vede 
decât gâtul şi umărul drept (Fig. 15),' Deşi nu avem 
nici un portret dela acest Domn, totuş expresiunea 
ochilor, nasul caracteristic şi forma particulară a bărbii, 
dovedesc că gravorul a căutat să ne dea o efigie-
portret 
Babij «-Vodă (1661—1665). 
Ultimul Domn moldovean dela care ne-au rămas monete este 
Istrate Dabija. Piesele bătute în domnia lui fiind imitaţii de ale 
şilingilor poloni, suedezi şi prusieni, copiază în mod servil origina­
lele. Există printre ele însă mai multe serii, care poartă numele 
lui Dabija-Vodă şi din cari unele au efigia lui. Pe aceste monete 
Domnul este înfăţişat călărind în galop spre stânga; capul îi este 
descoperit, iar barba lungă până 'n piept. Haina nu i se distinge 
bine, dar în picioare pare a avea pantaloni strâmţi. Sus, deasupra 
Fig . 16 şi 17. 
capului, se află o coroană mare, închisă, iar jos, sub cal, este stema 
ţării incomplectă, căci se compune numai din capul de bou, fără a-
tributele obişnuite: luna şi soarele. (Fig. 16 şi 17). 
Este greu de afirmat că aceste monete, bătute în a doua jumă­
tate a veacului al XVII-lea, reprezintă un portret real. Mai ales 
daca le comparăm cu stampa ce ne-a păstrat portretul acestui Domn 2 ) 
constatăm o totală lipsă de asemănare. Este adevărat că înfăţişarea 
generală este aceeaş peste tot, în special ţinuta lui pe cal, dar 
trăsăturile feţei nu se disting bine pe monete din cauza execu-
s ) N u poa t e fi efigia lui S i g i s m u n d Bá thory , c u m crede d. I o r g a (Revista 
istor. I, 189) căci n u s e a m ă n ă de loc cu acela. 
2 ) R e p r o d u s ă în Io rga , IstoriaRomân Hor în chipuri ţi icoane, I, p . 1 5 4 - 155 . 
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ţiunii neîngrijite. Se poate spune numai că gravorul a avut intenţia 
să reproducă portretul Domnului, dar nu a reuşit 1 ). 
Miliiiea-Yodă Radu l (1658—1660). 
Dacă în Moldova monetele încep să reprezinte portrete reale 
încă din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în Ţara-Româ-
nească efigiile-portrete nu apar decât mult mai târziu. Aci în tot 
cursul veacului al XVI-lea nu s'au bătut monete, iar pe peceţi deşi 
s'au continuat a se înfăţişa chipurile Domnilor, acestea sunt totdea­
una convenţionale 2). 
Abia sub Mihai-Viteazu, arta gravurii reproduce primul portret 
real al unui Domn muntean: pe medalia bătută cu ocazia cuceririi 
Ardealului (1600). Deşi ca execuţiune această medalie este cu mult 
inferioară nu numai medaliilor lui Sigismund Báthory, contimporanul 
ardelean al lui Mihai, dar şi banilor de aur şi de argint ai lui Despot-
Vodă, cu toate acestea ea reprezintă un portret destul de fidel al 
marelui Domn. 
însă exemplul lui Mihai n'a fost imitat de urmaşii săi, iar mo~ 
nete de asemenea nu s'au bătut în Ţara-Românească decât tocmai 
după o jumătate de veac, sub Mihnea-Vodă Ra­
dul, în anul 1658. Toate aceste monete, de mă­
rimea şilingilor lui Dabija-Vodă, sunt de aramă sau 
de argint, şi au pe faţă chipul Domnului. El este în­
făţişat în profil spre dreapta, cu coroană pe cap 
şi îmbrăcat într'o haină de postav, tivită cu şnur 
pe margini, cu guler de dantelă şi mâneci bufante 
la umeri. în mâna dreaptă ţine sceptrul ter- F i g . 18. 
minat într'o floare de crin; mâna stângă nu se vede. După mo­
delul apusean Domnul poartă părul tăiat scurt şi barba scurtă şi 
ascuţită (Fig. 18). Deşi chipul de pe monete este foarte expresiv, 
totuş nu corespunde de loc cu portretul ce ni s'a păstrat dela Mih­
nea-Vodă, unde trăsăturile feţei sunt altele, iar barba tăiată rotund 
după moda turcească 3 ). 
! ) N u p o a t e fi Sf. • Gheorghe , c u m sus ţ ine d. I o r g a (Revis ta Is tor ică I, 
189), căci n u are nici înfă ţ i şarea nici a t r i b u t e l e aces tu i sfânt. 
2 ) Gene ra l Năs tu re l , l. c. p , 34 u r m . 
3 ) Cf. Io rga , S t e a g u l lui Miknea Vodă Radul, în Anale le Acad. Rom. 
X X X V I p . 540 (planşa). 
3 
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Studiind mai de aproape monetele lui Mihnea-Vodă şi compá-
rându-le cu ale lui Dabija-Vodă, se constată o mare asemănare între 
ele. în primul rând şi unele şi celelalte sunt şilingi — şalăi, cum 
li se zicea în Moldova — de altă parte sunt tot atât de inferioare 
ca tecnică, nu numai în ce priveşte reprezintarea efigiei domneşti, 
ci şi în alte privinţe. în acelaş timp şi unele şi altele ne lasă 
să intervedem un fel de grabă, un fel de timiditate ascunsă la 
cei ce le-au fabricat. Execuţia lor nu este de loc la înălţimea 
artei monetare din veacul al XVII-lea, când existau mijloace per­
fecţionate pentru baterea monetei. Acestei împrejurări se datoreşte, 
desigur, şi neizbutita executare a efigiilor monetare ale acestor 
doi Domni. 
C O N S T . M O I S I L . 
COMPLECTĂM 
LA 
CATALOGUL MEDALIILOR ROMÂNEŞTI 
în dorinţa de a face cunoscute toate produsele medalisticei noastre 
şi în vederea redactării unui catalog amănunţi t şi definitiv al me­
daliilor şi plachetelor româneşti, vom publica de acum înainte des­
crierile tuturor pieselor ce lipsesc din cataloagele redactate, sub aus­
piciile societăţii noastre, de cătră d-nii Dr. G. Severeanu (Buletinul 
din 1905—1906) şi Victor N. Popp (Buletinul din 1915). în acelaş timp 
rugăm pe membrii societăţii şi pe toţi cei ce posedă sau cunosc ine­
dite, să binevoiască a-ne trimete descrierile lor, pentru a ne putea 
servi de ele la redactarea viitorului catalog. 
1887. Medalia lui Ion Popasu Episcopul Caransebeşului. 
Av.: Bustul Episcopului în odăjdii, pe cap cu mitra şi în mâna 
dreaptă cu cârja pastorală. 
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Inscripţie circulară: 
I O N P O P A S U E P I S C O P U L C A R A N S E B E Ş U L U I 
Rv.: La mijloc o cunună de lauri. In mijlocul cununei datele: 
1808, 1837, 1865, 1887 
Inscripţie circulară: 
I N M E M O R I A JUBILEULUI D E 50 D E A N I A I P R E O Ţ I E I 
De bronz şi argint 30 mm. diamentru. 
1896. Medalia populară în amintirea vizitei lui Fr. Iosif în România 
Av.: Capetele suprapuse cu profilul spre stânga al Regelui, 
Carol I (deasupra) şi al lui Fr. Iosif. 
Inscripţie: 
I O S E P H U S I. A . I . 
C A R Ű L Ű S I. R. R. 
Rv.: O coroană de lauri. 
In mijlocul coroanei pe 7 rânduri inscripţia: 
I N A M I N T I R E A S O S I R E I M . S . I M P . A U S T R O - U N G A R Î N 
R O M Â N I A S E P T . 1896. 
De bronz cu toartă şi verigă, diametru 29 mm. 
1896. Medalia populară a vizitei împăratului Fr. Iosif. 
Av.: Busturile faţă în faţă al lui Fr. Iosif şi Carol I. Fr. Iosif 
în stânga, Carol în dreapta. 
Inscripţie circulară: 
I M P É R A T U L F R A N C . J O . I . R E G E L E C A R O L I. A M I C I I P Ă C I L 
Rv.: In partea de jos steagurile celor două ţări încrucişate îm­
preună cu două ramuri de laur. Inscripţie circulară pe 2 rânduri : 
Î N T R U A M I N T I R E A V E N I R I I ş i PRiMiREi REVIEI (probabil revistei) 
T R U P E L O R D E Î M P Ă R A T U L 
Urmează în mijlocul medaliei pe 10 rânduri : 
F R A N C I S C I O S I F I L A C U R T E A R E G A L Ă R O M Â N Ă A M A E S T Ă Ţ I L O R L O R 
R E G E L E C A R O L Ş I R E G I N A E L I S A VET A . B U C U R E Ş T I 1896. 
De aluminiu cu toartă şi verigă. Mărime 33 mm. 
1898. Medalia Balul Funcţionarilor R.-Sărat. 
Av.: In mijlocul medaliei o coală de hârtie
 #pe care stă în po-
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ziţie de scris o mână având între degete o pană. Imediat dedesubt 
stă scris : 
R E C U N O Ş T I N Ţ Ă 
Rv- : Inscripţie circulară : 
B A L U L F U N C Ţ I O N A R I L O R R Ă M . - S Ă R A T 
In mijloc: 
1898 M A R T I E 21 
De bronz aurite cu toartă şi verigă. Mărime 33 mm. 
1898. Medalia jubileul căsătoriei soţilor Anastasiu. 
Av.: Busturile suprapuse ale soţilor Anastasiu. 
Rv.: Inscripţie circulară: 
L A A 2 5 " A A N I V E R S A R E A C Ă S Ă T O R I E I 
Urmează la mijloc de 6 rânduri : 
M A R I N Şl S E V A S T I Ţ A A N A S T A S I U 28 I A N . 1873—1898. 
Aceşti soţi sunt de fel din Galaţi. 
De bronz cu toartă şi verigă. Mărime 29.5 mm. 
(Carniol fiul). 
1899. Medalia Poporului după însănătoşirea Principelui Carol. 
Av.: Bustul Prinţului puţin întors spre stânga. Dasupra ca­
pului, legenda: 
A . S . R . P R I N C I P E L E C A R O L 
Dedesubt peste bust : 
N Ă S C U T 3 O C T . 1893 
Rv. .• Pe şase rânduri: 
P O P O R U L R O M Â N R E C U N Ă S C Ă T O R P R O V I D E N Ţ E I 
P E N T R U Î N S Ă N Ă T O Ş I R E A A U G U S T U L U I P R I N C I P E C A R O L 
2/12—19/31 O C T . 1899 
Bronz argintat, cu toartă şi verigă 23 mm. 
1905. Medalia jubileului de 40 ani a Atheneului Român. 
Av.: Bustul foarte reliefat al zeiţei Minerva. Legenda circulară: 
L I T E R E , A R T E , Ş T I I N Ţ E 
Rv.: Faţada monumentală a Atheneului într 'un cerc de perle,, 
având dedesubt datele : 
1865—1905 
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Intre cercul de perle şi margine în partea de sus: 
ATHÉNÉUL ROMÂN 
Iar în partea de jos : 
DIN BUCUREŞTI 
Pe avers: w. c. H E G E L E E G , iar pe revers: K . K. H A U P T M Ü N Z A M T 
W I E N . Bronz argintat 67 mm. 
1906. Medalia jubileului de 1800 ani dela venirea lui Troian in Dacia. 
Av- •' Capetele suprapuse al Regelui Carol I (deasupra) şi îm­
păratului Traian (dedesupt), profilul spre stânga. Legenda circulară: 
TRAIANUS IMPERATOR 106 CAROL I REGELE ROMÂNIEI 1906. 
Rs.: Legendă pe 8 rânduri : 
JUBILEUL DE 1800 DE ANI DELA VENIREA ÎN DACIA A 
ÎMPĂRATULUI TRAIAN ŞI DE 40 DE ANI DE GLORIOASĂ DOMNIE A 
REGELUI CAROL I 1906. 
Argintată şi bronz, cu verigă şi toartă 28,5 mm. 
(Radivon). 
1906. Medalia şcolară. 
Av.: Capul lui Carol I ca rege şi domn, în profil spre stânga. 
Legendă circulară: 
CAROL I DOMN ŞI PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI 
Rs. '• Legendă circulară: 
SĂRBĂTORIREA JUBILEULUI DE 40 DE ANI DE GLORIOASĂ 
DOMNIE 1866—1906 
La mijloc pe 4 rânduri într 'un cerc de perle: 
PREMIU ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
Bronz 22 mm. 
(Carniol fiul). 
1906. Premiul la jocul de oină. 
Aversul acelaş. 
Pe revers legenda circulară: 
MINISTERUL INSTRUCŢIUNEI PUBLICE ŞI AL CULTELOR 
La mijloc o tabletă longitudinală pentru gravarea numelui pre­
miantului . Deasupra tabletei: 
PREMIU LA JOCUL DE OINĂ 
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1906. Medalie Populară de jubileu. 
Av.: Bustul Regelui Carol I cu profilul puţin spre dreapta, în 
uniformă cu decoraţii. Legendă circulară: 
CAROL I PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI 1906 
Rs. : Bustul lui Traian văzut drept în faţă. Legendă circulară: 
TRAIAN CUCERITORUL DACIEI ŞI ÎNTEMEETORUL 
NEAMULUI ROMÂNESC 106 
Bronz şi argintate, cu toartă şi verigă 36,5 mm. 
Variantă. Av.: Acelaş. 
Rs. : Bustul Domnitorului Cuza, în uniformă cu 3 decoraţii, cu 
profilul puţin spre stânga. Legendă circulară: 
ALEXANDRU IOAN CUZA 
ÎNTÂIUL DOMN A L 
PRINCIPATELOR-UNITE 1859—1866 
Variantă. Av.: Acelaş 
Rs.: Bustul domnitorului Carol I în uniformă de ofiţer Pru­
sian cu 2 decoraţii. Profilul cu favorite, puţin spre stânga. Legendă 
circulară: 
CAROL I DOMNUL ROMÂNILOR 1866 
1906. Medalia Populară în amintirea jubileului. 
Av. : Busturile Regelui şi al Reginei încoronate Legendă cir­
culară: CAROL I., ELISABETA REGELE ŞI REGINA ROMÂNIEI 
La mijloc emblema Ţării. Legendă circulară: 
ÎN AMINTIREA J U B I L E U L U I D E 40 ANI 1866—1906 
1906. Medalie mărţişor. 
Av.: Busturile suprapuse, al Regelui Carol I şi al lui Traian 
cu fruntea încoronată, în profil spre stânga. Legendă circulară: 
TRAIANUS IMPERATOR 106 CAROL I REGELE ROMÂNIEI 1906. 
Rs.: La mijloc : 
1 MARTIE 
Dedesupt ramuri cu flori şi frunze, printre câri se văd clopote 
anunţând primăvara. 
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1906. Medalia jubiliară de 10 Mai 1906. 
Cu ocaziunea sărbătorii de io Mai 1906, sau vândut nişte me­
dalii în formă de cruce cu raze 30,5 x30 ,5 mm. 
Av.: Intr 'un cerc de 19mm. diametru bustul Regelui, cu profi­
lul, spre stânga. Legendă circulară în interioru cercului: 
CAROL I REGE AL ROMÂNIEI 
Deasupra cercului sub toartă: 




1 8 7 7 
In dreapta: 
1 8 8 1 
Bs.: In cerc emblema ţării cu legenda circulară: 





Variantă. Av.: Acelaş. 
Bs.: In cerc capul Domnitorului Carol I, cu favoriţi. Profilul 
spre stânga. Legenda circulară: 





1906. Medalie jubilară unifaţâ. 
In interiorul expoziţiunei sau vândut nişte medalii, cari pe re­
vers aveau un ac pentru prins în piept, frumos executate în pacfon 
de 32 mm. în diametru. 
Av.: Pe margine între două cercuri de perle legenda ce cu­
prinde jumătate cercul: 
SOUVENIR. BUCUREŞTI 
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In mijloc capetele cu puţin bust al Regelui Carol I şi al lui 
Traian, suprapuse cu profilul spre stânga. Legenda circulară: 
TRAIANUS IMPERATOR 106 CAROL I R E G E AL ROMÂNIEf 1906. 
1906. Placheta de 40 ani. de domnie glorioasa. 
Av.: Busturile lui Carol I ca domn-şi Rege faţă în faţă.Intre 
busturi e un vultur cu aripele deschise, având asupra capului co­
roana regală emanând raze, iar cu picioarele stă pe emblema ţării 
care la rându-i stă în capul unei coroane de lauri şi stejar. In col­
ţul din stânga sus stă scris: 
1866 
Iar în dreapta: 
1 9 0 6 
Pe panglica care mărgineşte partea de jos a busturilor stă 
legenda: 
CAROL I AL ROMÂNIEI 
Iar între panglică şi margine: 
40 DE ANI DE DOMNIE GLORIOASA 
Bs.: Pe 1ls din lăţimea ei, într 'un medalion Regele calare cu 
ţinuta din campania anului 1877. Deasupra medalionului se vede în 
stânga o biserică şi un cioban cu oile, iar în dreapta un puţ cu cum­
pănă şi o casă ţărănească. 
Sub medalion vederea Palatului Artelor. 
Pe restul plachetei se vede cunoscutul tablou al sosirei dom­
nitorului Carol în Ţară, într'o caleaşca cu 4 cai înaintaşi având a-
lături pe Brătianu şi urmat de călăreţi, iar deasupra lor un grup 
de îngeri îi întâmpină cu flori. De asupra tabloului legenda pe 2 
rânduri: 
IN AMINTIREA J U B I L E U L U I DE 40 A N I 
Pe tablou jos: 
10 M A I 1866 
Sub tablou pe 2 rânduri : 
INTRAREA ÎN ŢARĂ A M. S. DOMNITORULUI 
Argint şi bronz aurite. Mărimea 46x70,5mm. 
(Cf. Buletinul 1907). 
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1906. Placheta Regele rcghea-.â, H(»uáiiia înfloreşte. 
Ar.: In primul plan Regele calare pe un platou înalt, arătând 
cu mâna, pare că, progresele ţării. Iu faţa lui un ţăran cu 2 boi ară 
pământul, mai în fund o biserică şi mai în fund se zăreşte podul 
dela Cernavoda. L,a spatele Regelui nişte dorobanţi stau drepţi. Jos 
legenda: 
N
 REGELE VEGHIAZĂ ROMÂNIA ÎNFLOREŞTE 
Rs. : In 2 medalioane mici aranjate în dreapta plachetei în­
conjurate de crăci de laur, se văd busturile lui Traian cu capul la­
ureat şi al regelui Carol I, cari privesc întreaga panoramă a expo­




Gravor I. Stelmans (Cf. Buletinul 1907). 
1906. Placheta eolaboratooi/or K'. poziţia net. 
Ar.: In partea de sus a plachetei bustul Regelui purtând man­
taua cu reverurile răsfrânte. 
In partea dreaptă a plaquetei, atingând medalionul Regelui, e 
nudul în întregime al unei femei (Pacea), având aninată de umărul 
drept o draperie ce cade până la pământ, iar în mâna stângă o ra­
mură lungă, ce cu vârful atinge treapta pe care stă cu piciorul şi 
pe care, dela un capăt la altul, se întinde o ghirlandă de trandafiri. 
Sub medalion armele Ţării, aşezate peste ramurile de stejar şi 




De asupra medalionului: 
CAROL I REGE AL ROMÂNIEI 
Rs.: Un bărbat vânjos reprezentând mecanica, stând pe bancă 
cu cotul rezemat pe o nicovală, la picioarele lui un ciocan. 
In faţă alte două figuri alegorice reprezintând artele industriale. 
- In colţul de sus în stânga pe 4 rânduri: 
EXPOZIŢIUNEA GENERALĂ ROMÂNA DIN 1906 
Argint şi bronz. Mărimea 70.5/57.5 mm. 
(Cf. Buletinul 1907). 
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1906. Medalia Comisarului general al expoziţiunei Dr. C. I. Istrate. 
Av.: Bustul doctorului Istrate puţin întors spre dreapta, pe 
margine sus între 2 stele: 
* DR. C. I. ISTRATE * 
Dedesubt: 
COMISARUL GENERAL AL EXPOZIŢIEI 
Bev.: Sus vederea Palatului Artelor. Dedesubt în 6 rânduri: 
COMISARULUI GENERAL, ADMIRAŢIUNE, STIMĂ ŞI MULTĂ DRAGOSTE 
PENTRU NEOBOSITA SA MUNCĂ 
Pe margine sus : 
EXPOZIŢIUNEA GENERALĂ ROMÂNĂ BUCUREŞTI 1906. 
Pe margine jos : 
COLABORATORII SĂI 
Argint şi broz 45 mm. 
1906. Medalia inaugurârei statuei lai V. Alexandri la Iaşi. 
Av.: Bustul lui Alexandri întors spre dreapta, aşezat pe două 
ramuri, una de laur şi alta de stejar, legate cu o panglică. Pe margine: 
V. ALEXANDRI 
1821—1890 
Bs.: Statuia aşezată pe o banta frumos stilizată, pe care stă 
scris cu caractere cursive: 
IN CUPA LUI DE AUR EL BEA NUMAI LUMINĂ ELISAVETA 
Iar dedesubt imediat o cupă, lângă care e o pană, înconjurată 
de raze de lumină. 
Bronz 55 mm. 
(H. Sternberg). 
1906. Medalia populară a inaugurârei statuei lui V. Alexandri. 
Av.: Bustul lui V. Alexandri aşezat pe 2 ramuri de laur. 
Pe margine ledenda: 
LUI VASILE ALEXANDRI 
1821—1890 
ŢARA RECUNĂ SCĂTO ARE 
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Rs.: \Pe io rândur i : 
STATUE RIDICATA ÎN IAŞI ANUL 1906. ÎN ZILELE M. S. REGELUI 
CAROL I. PRIM MINISTRU FIIND G. GR. CANTACUZINO. 
MINISTRUL INSTRUCŢIUNEI M. VLĂDESCU. PRIMAR GH. LASCAR. 
Bronz 33 V2 mm., cu toartă şi verigă. 
(F. Şaraga). 
I. Variantă. Av.: Statuia în picioare. 
Pe margine legenda: 
LUI VASELE ALEXANDRI 
* 1821 
* 1 8 9 0 
ŢARA RECUNlSCĂTOARE 
Rs.: Pe un pergament desfăcut, având capetele puţin rulate f 
legenda pe 5 rânduri scrisă cu caractere cursive : 
ÎN CUPA LUI DE AUR EL BEA NUMAI LUMINĂ. ELISA BETA. 
Deasupra pergamentului e o stea care împrăştie raze şi o pană 
care pătrunde marginea rulată din stânga pergamentului. 
Sub pergament, cu litere cursive: 
I A Ş I — A N U L JUBILAR 1906 
Bronz cu toartă. 33 1l2 mm. 
(Balmberger) 
II . Variantă. 
Av.: Ca la medalia populară, adică bustul pe două ramuri. 
Rs.: Ca la varianta I-a. 
Aluminiu 34 mm. 
C. Ap. ORĂŞIANU. 
M O N E T E $1 T E Z A U R E M O N E T A R E 
găsite în România şi în Ţinuturile româneşti învecinate 
(Veehiul teritoriu getcwdae) 
5 5 . In ruinele cetăţii romane Ulmetum (lângă satul Panteli-
monul de sus, jud. Constanţa) s'au găsit cu ocazia săpăturilor sis­
tematice întreprinse de d. V. Pârvan, directorul Muzeului naţional 
de antichităţi din Bucureşti, în anii 1911—1913, vreo 250 de monete 
antice, din cari cea mai mare parte (cam 230 piese) au fost desgropate 
în turnul sudic al porţii de S.V. Majoritatea monetelor sunt de bronz şi 
rău conservate, numai patru piese sunt de aur. Cele ce au putut fi 
determinate provin dela împăraţii Traian, Sep. Sever, Geta, Valens, 
Constanţiu, Iulian, Valentinian, Teodosiu I, Honoriu, Arcadiu, Teo-
dosiu II, Justin, şi urmaşii săi până la Mauriciu Tiberiu. Dela acest 
din urmă împărat s'au găsit 3 bucăţi de aur, iar dela înaintaşul 
său Tiberiu II Constantin o piesă de aur. Oraşele pontice nu sunt 
reprezintate decât prin trei bucăţi, una din Istros (dela Sept. Sever) 
şi două din Tomis (dela Geta şi dela Gordian cu Tranquillina). [Cf. 
Pârvan, Cetatea Ulmetum în Analele Academiei Române X X X I V 
5 6 6 ; XXXVI 299 şi tab. 24 ; XXXVII 281]. 
5 6 . «In comuna Şişeşti (jud. Mehedinţi), în fundul Văii Cor­
nului, pe locul numit Conacul Mirceştilor. s'a descoperit în ziua de 
8 Aprilie 1915, la lucrul pământului, o ulcică cu dinari romani impe­
riali dela împăraţii şi împărătesele: Severus Alexander, Iulia Maesa, 
Maximinus, Gordianus I I I , Philippus senior, Otacilia Severa, Phi­
lippus junior, Decius tatăl, Herennia Etruscilla, Decius fiul, Tre-
bonianus Gallus şi Volusianus. Ţăranii cari au găsit monetele ne-
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înţelegându-se la împărţirea lor, a fost nevoe de intervenţia jandar­
mului, care a confiscat 126 bucăţi şi sfărâmăturile oalei. 
«D. Căpitan I. Ştefănescu, comandantul companiei de jandarmi din 
Mehedinţi, a binevoit să trimită Muzeului regional de istorie şi et­
nografie din T.-Severin, monetele şi sfărâmăturile oalei. Monete au 
mai rămas însă la săteni, cari le vând sau le dăruiesc la diferite 
persoane. Din acestea am mai putut obţine într'o excursiune făcută 
la Şişeşti, o monetă dela Pr. C. Ionescu-Şişeşti, una dela d-1 învă­
ţător I. Trandafirescu, trei dela d-1 primar C. Partenie. Am mai pri­
mit apoi, cumpărate dela ţăranii din Şişeşti, 17 bucăţi dela d-1 pro­
fesor I. Popescu-Sura, 1 dela d-1 FI. Flueraş, secretar al liceului din 
Severin, 2 dela elevul G. Ghiorghiu al liceului local. Avem până 
acum din tezaurul dela Şişeşti 152 de bucăţi». 
Trimiţându-ne această relaţiune despre descoperirea monetară 
dela Şişeşti, harnicul şi meritosul director al Muzeului regional din 
Severin, d-1 profesor Al. Bărcăcilă, adaogă o listă amănunţită a mo­
netelor găsite în acel tezaur, pe care o rezumăm aci: Severus Alexan­
der 10 piese, cu diferite reversuri, între cari Aequitas Aug., Salus 
Publica, Perpetuităţi Aug., Annona Aug., Virtus Aug. şi Trib. pot. 
VIUL Iulia Maesa 2 piese cu rs : Pietas Aug., Pudicitia. Maximinus 
2 cu Pax Augusti şi Salus Augusti. Dela Gordianus III 52 piese cu 
reversuri: Concordia Aug., Virtus Aug., Providentia Aug., Pax Augusti, 
Victoria Aug., Iovi Conservatori, Romae Aeternae, Virtuţi Aug., A-
equitas Aug., Aeternitati Aug., Öriens Aug., Liberalitas Aug. III , La-
etitia Aug., Saeculi Felicitas, Felicitas Temporum, Fortuna Redux, 
Mars Propugn, Iovi Statori, Securitas Perpetua şi Trib. pot. II, IV 
şi V. Philippus senior 24 piese cu reversuri: Aequitas Augg., Saecu-
lares Augg., Virtus Aug., Salus Aug., Felicitas Aug., Aeternitas Imp., 
Fides Militum, Securit. Orbis, Pax Aetern., Romae Aeternae, Victo­
ria Augg. şi Trib. pot. IV. Otacilia Severa 5 piese cu Concordia Augg. 
şi Pietas Augustae. Dela Decius tatăl 14 piese cu Genio Illyrici, Ge­
nius Exerc. Illyriciani, Pannóniáé, Adventus Aug., Providentia Aug., 
Uberitas Aug., Abundantia Aug. Etruscilla 7 piese cu Fecunditas 
Aug., Iuno Regina, Pudicitia Aug. Deeius fiul 2 piese cu Pietas 
Augg., Principi In ven tu tis. Trebonianus Gallus 12 piese cu Aeterni­
tas Auggf-, Iuno Martialis, Pax Aeterna, Pax Augg., Victoria Augg . 
Volusianus 15 piese cu Aequitas Augg., Concordia Augg., Felicitas 
Publ., Pax Augg., Virtus Augg., Trib. Pot. IV.
 K : 
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«Din aceeaş calitate de argint a monetelor din sec. III , este o 
moneta bătută cu comemorarea consacrării ca divns a lui Antoninus 
Pius, având pe avers chipul împăratului cu corona vallaris şi le­
genda Divo Pio, iar pe revers un altar cu legenda Consecratio. 
«In afară de aceste monete bătute de împăraţii dintre anii 222— 
253 d. Cr. şi cari în general sunt bine conservate, din tezaurul dela 
Şişeşti mai fac parte 2 monete mai vechi: una a lui Sept. Severus 
cu legendele neclare, alta a lui Caracalla cu reverul «Marti Ultori». 
[Comunicat de d. Al. Bărcăcilă, T.-Severin]. 
5 7 . «In bazilica din interiorul cetăţii numită «Turnul lui 
Sever» s'a găsit o moneră mică de argint a lui Matei Corvin cu 
legenda : Av.: M • M A T H I E • R • H V N G A R E . Rs..- I V . T R O H V N G A R E . 
[Comunicat de d. Al. Bărcăcilă, T.-Severin]. 
5 8 . In oraşul Constanţa, str. Călugărcni 12, săpându-se în 1912 
temelia pentru o casă, s'a găsit o mică cutie pătrată de fier, care 
conţinea trei monete : un bronz mijlociu dela împăratul Probus, având 
pe reves: V I R T V S P R O B I A U G . şi dedesupt: X X I I I ; un bronz mic dela 
Constantin cel Mare cu : R O M A V R B S , revers lupoaica cu copii şi 
dedesupt : S M K T ; un bronz mic dela împăratul Maximian. 
[Comunicat de d. P. S. Rădulescu, Bucureşti, proprietarul locului] 
Situaţiunea Cassel Societăţii dela ultima dare de seamă din 31 Decemvrie 1914 până ia 31 Septemvrie 1915. 
Sold în cassă la 31 Decemvrie igi4 Lei 152,75 
1) Cotizaţiuni perpe tu i ale membr i l o r funda­
tori (chi tanţele No . 763, 771) . . . . . . » 200,— 
2) Cotizaţ iuni (chi tanţele No. 710, 729 — 735, 
741, 743-- 746 — 752, 754 — 757, 759, 761, 
764, 768 • » 310,— 
3) T a x e de înscr iere (chi tanţele N o . 765-768) » 20,— 
4) Vânzăr i de meda l i i » 125,— 
5) » » colecţ iuni ale Bule t inu lu i . . » 40,— 
6) 34 a b o n a m e n t e ale Băncei Na ţ iona le . . . -> 340,— 
i - i87,75 
1) F. Giibl Fii, 100 exempla re cărţi poş ta le p e n t r u coti­
za ţ iun i p rov inc ie Lei 10,— 
2) Cheltueji de cancelar ie » 16,45 
3) F. Göhl Fii, 500 exempl . S ta tu te l e Societă ţ i i » 88,— 
500 exempl. foi de a d e s i u n e . . » 1 5 , — 
4) î ncasa to ru lu i 1 5 % la 305 lei » 45,55 
5) Grabowsky ct C-ie clişee p e n t r u No . 23 Bu­
let in » 9,50 
6) E x p e d i ţ i e Bulet in N o . 23 » 1 4 , — 
7) F. Göhl Fii, No . 24 t i pa ru l Bule t in . . . . » 325,50 
8) / . lirandt, şi Grabowsky N o . 24 clişee . . . » 45,65 
9) Exped i ţ i e Buletin No . 24 » 14,— 
10) L ib ră r i a Nouă , r eg i s t ru » 1,50 
585,15 
Rest în cassa Socie tă ţ i i la 31 Sept . 1915, s u m a de lei 602,60. 
In afară de aceas tă s u m ă soc ie ta tea noas t r ă m a i posedă în cont coreut , conform scrisori i d in 17/30 
I u n i e 1915, la aceas tă da t ă la Banca Marmorosch Blank & Co. d in Bucureş t i snma de lei 648, d in s u m a d e l e i 
1607, ce poseda la 18/31 Decemvr ie 1 9 1 4 ; r es tu l ban i lo r s 'a î n t r e b u i n ţ a t conform des t ina ţ ie i lor, la pub l i ca rea 
Bule t inulu i N o . 21, 22 şi 23, d u p ă c u m se p o a t e vedea d in actele jus t i f icat ive . Ch i t an ţe le N o . 740, 744 şi 
758 s ' au anu la t . 
S u m a de lei 1,434 b a n i 58, n u s'a î n c a s a t p â n ă azi de la moş ten i to r i i defunctu lu i colonel Io rdănescu-
Bucureşti, 1 Oct. igiS-
Cassier , V ic to r N. P o p p . 
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S O M M A I R E 
D r . G . SevEREANU, Contribution ä l'étude des origines de la nu-
mismatique roumaine. Qúoique le monnayage roumain ne commence 
que sous le prince Vladislav I de Valachie (1364—1380), on suppose 
tout de mérne que avânt son régne on frappá des monnaies qui 
circulaient dans ce pays et qui ont été les précurseurs de ce mo-
nnayage. L'auteur décrit deux piéces de ce génre, encore inédites. 
L'une porte la legende: M(oneta) Severini et on l'attribue â Lau­
rentius, «ban» hongrois de Severin (1263—1275); l 'autre est une 
monnaie du tzar bulgar Alexandre (1333—1364), contremarquée d'un 
écu trés ressemblant â celui qui se trouve sur les monnaies de 
Vladislav I de Valachie. 
— Dioboles mitésiens. L'auteur décrit trois petites piéces d'ar-
gent, qui toutes représentent sur le revers la rosace milésienne, et 
sur l'avers une téte de bélier, une tortue, ou un insecte miriapode 
Leur poids varie entre 1,15—1,26 gr. 
C O N S T . M O I S I L , Les éffigies monétaires des princes ronmains. Sur 
les monnaies mediévales dela Valachie les éfigies représentent tou-
jours, comme dans le resté de l'Europe, des immages ideales, con-
ventionnelles des princes. Radu I (1380—1385) est représenté en ar-
mure de chevalier, avec la casque, l'écu et la lance. Mircea le Grand 
(1386—1418) au contraire, porte le costume civil: couronne, grand 
manteau royal et le globe cruciger. Quelquefois le manteau manque 
et le costume ressemble plutőt a celui des empereurs byzantins. Elias 
de Moldavie (1433) est représenté sur les monnaies sous l'aspect d'un 
chevalier galopant; mais cette effigie est trés probablement em-
prunté aux monnaies lituanes. Les éffigies-portraits ne paraissent que 
dans la seconde moitié du XVI-e siécle et quelques unes sont des 
véritables portraits. 
C. A. O R Ă Ş I A N U , Annexes au Catalogue des médailles roumaines. 
Déscription des plusieures médailles modernes qui ne se trouvent 
pas dans les catalogues antérieurs. 
C O N S T . M O I S I L , Monnaies et trésors monétairs. Suite du tableau 
des trouvailles monétaires de Roumanie et des pays roumains envi-
ronants. 
V I C T O R N. P O P P , Situation financiére de la Sociétéa3i Sept. 1915 
CĂRŢI PRIMITE IN DAR SAU SCHIMB 
Berliner Münzblätter, director Dr. E. Bahrfeldt, Iulie-
Octombrie 1915. 
Monatsblatt d. numismat. Gesellschaft in Wien. Iulie-
Octombrie 1915. 
Ruzicka L., Die Münzsammlung d. Rumänischen Academie, 
Wien 1915. 
Const. Moisil. Bănăria lui Dabija-Vodă. 
— Monete vechi româneşti inedite sau puţin cunoscute. 
C O L E C Ţ I U N E A B U L E T I N U L U I 
Din numerile vechi ale Buletinului Societăţii Numismatice 
Române se mai află în depozit următoarele: 
Anul 1904 numerile 2, 5—6 şi 7—8. 
Anul 1905/6 fascicolele I I I—IV (1905) şi I—II (1906). [Ca­
talogul medaliilor româneştii. 
Anul 1910 Darea de seamă (tot ce a apărut). 
Anul 1911 fascicolele I şi IV (tot ce a apărut). 
Costul unei serii din aceşti ani este de 10 lei. Doritorii 
se vor adresa la redacţia Buletinului, trimiţând banii înainte, 
plus 70 bani pentru transport. 
M E D A L I I R O M Â N E Ş T I 
Societatea Numismatica Română dispunând de un număr 
foarte restrâns de medalii ale Domnilor Români, a hotărât să 
le vânză cu preţ redus şi anume: 
Medalia Mihai Viteazu, bronz, lei 3 exemplarul. 
Medalia Matei Basarab, bronz, lei 3 exemplarul. 
Medalia aniversării Uniri Principatelor (1859—1909), bronz, 
lei 5 exemplarul. 
Doritorii se vor adresa la redacţia Buletinului, trimiţând 
costul înainte şi adăugând pentru transportul cu poşta 70 bani. 
Din lucrări le d-lui CONST. MOISIL se pot p rocura dela 
Redacţ ia noas t ră u r m ă t o a r e l e : 
Preţul 
Lei 
I. Consider aţiuni asupra monetelor lui Mircea cel 
Bătrân (cu o tabelă de monete) . . . . . . 1,-
II . Medaliile lui Constantin- Vodă Brăncoveanu (cu 
8 figuri în text) 1,— 
III . D. A. Sturdza şi Numismatica Românească (cu 
1 por t re t ) 0,50 
IV. Contribuţiuni la istoria monetăriei vechi ro­
mâneşti 1,— 
V. Bănăria lui Dabija- Vodă (cu 17 figuri în text) 1,— 
VI. Efigiile monetare ale Domnilor Români (cu 
18 figuri în text) 1,— 
Un n u m ă r de 20 exemplare din fiecare lucrare se vinde 
în folosul S O C I E T Ă Ţ I I NUMISMATICE ROMÂNE. 
A a p ă r u t în Analele Academiei Eomâne , voi. X V I I I : 
CONST. MOISIL, Monete vechi româneşti, inedite sau pufin 
cunoscute (cu 24 figuri în text) . bani 50 
Se procură dela librăriile: SOCEC, SFETEA, SURU şi 
STANCIULESCU. 
Redacţia şi Administraţia: Calea Victoriei 135. — Bucureşti. 
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